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nodos î Ars soSorMr.-EBtreaoi: «L evase Hitad U cabss y «Dof adloi iijlteftdc»».
A tas caatrn y leedla de (a farde grsndiiísla fadclóa, proyectdfiddscrtQdo el pn^ra^ 
na de ta noche y dHátro pelícalti más; ed (bueqalo a tos rSUo» se regaldF f̂t heridplos 
Jsgwtes- ' ' ■
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Mafians «El secreto.dq la máicara nqgrts.^
Hoy dbfhtEieid ¿ran fiicfóa pdr éetclonei a lii 5 de la tardei y 8 1(4,9 3{4 y 11 i 4  
de ta necbe, ditmiaé ifzhtbfdfbnht dt la heriitáiiifaii dRifa da lar casa QaamaaL tltaitdi 
LA t o r m e n ta , qae ha ¿btealdo él mayor éxCfo dé)la temporada por saTlNdilnu) ir- 
gatdento. hechor cbd etmrfydr arte. LfúltfSÉ 'pplab â del dn^satdgrafo, conitderada eo> 
mdiam.f^ircfntAdeéstesfio. ,
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Sim ado en Martiidcoa
MqatUwiBBi faRcUaei de y aecha para hoy dBUlnge. ~12 rnsgiíficai pelfca« 
lie  12. entra éltM afgapaa de verdtaderd lÉérfte artfstféq.
Bl gran bidifiar dé: flidwató
Hoy •> Gran Snciid - - ÉklmWtMal d ^  ifotiblifsfma caazonMtfta LA CELESTE.
Exito de loa grBcl^ifidoi dfeBlitii HERMANOS MADRILPÑITÓS. 
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INU J N a l p  & p n i« n
Bsldosss de sitoyhaje retlew pera m éa* 
•Misclós, Imltadones «mármoles.
Fsbricaddn de soda cíese de obletos de rtta»
írticilwiimdsdofí to i onas IU!t«el0»m> 
ksĉ sspor â otnos fabrlcastes, los cealus
Éxposidó»; — ----------
J e a n  J a u r é $
No hace muchos días se honraba .el 
editorial de, UU«|trd PfítW ?9 '  ^ 
traducción delih her»^^' ^ ,7 ” ™
juMÍj3iir.é«, . venaba él trabajo sobre
* -artíá dé Ibs atentados, con mótlvo
del reciente de que han sido yíctirnas el 
archlduqiié heredero de Austria y su 
éiposa.
íY apenas transcurridos unQS veinte 
dí»L él mlsmb/ Jaurés, caé áiésihédo 
bajo el piorno dé bñ brmE crltninal, e«- 
grimldi p í  ubéxállado, pbr tíri fanú- 
tícol
ICualqtíiéra desénM a laijcausás de. 
enios ateútádoá! Esa flébré homicida, 
que arma la mano de los sectarios aiu< 
clnadoS, búscalas víctimas en todas 
partes; nadie se salva dé SU loco 
ror.
Ayer fué el 8tchldu(|bé Pí$ndícO 
Fernando, eicátí^ ión , de lá antoem* 
cia, del mijitértob, dé! Itóbtftbllslfló 
guerrero y hoy ci Jean jaurés, el hom­
bre representativo de todo lo Contrarío, 
el|iropjsgaiidista de ia democracia so- 
cféíista, de la paz, dél respeto a l¿ li­
bertad de los búeblós y a la vidé ha- 
mena. .
^ Noj no llenen dérl^bo sectarios 
de ubés y dé oirás idéas á échar'sé na* 
'daíen cara. Todos los fanatismos,eí ne* 
gro, el blanco y el roto, son Iguales, 
Cuando los del bando de la derecha 
preguntan: ¿en qué escuela aprenden, 
en qué ideas se inspiran los que coiiié- 
ten atentados contrá Ibs reyes y los 
prliú:ipés? los del de íá Izquierda tene^ 
utos que pregünlári ¿én qué escüela sé 
educan, qué ideas Impulsan a jos que 
asesinan a hombres como Cánalejas, 
én Madrid y qonm Jaurés, en París?...
^ Francia, con el asesinato de Jaurés 
na perdido uno dé sus hombres más 
eminentes, una de sus inteilgenclas máá 
podFrosás.
Jduréiera uh orador de elócuanciá 
sóberaira; acaso, hoy, el primer orador 
del Parlamento francés; como escritor, 
su fama es uniyérsal; su périódico, de 
Sipificación demócrática y socialista, 
pHamaniiéf es uno de jos diarios más 
importantes de París, cuyos juicios, 
inspirados por jaurés o escritos por él 
mismo, pesaban, con indiscutible auto­
ridad, en toda la prensa europea.
Como leader del sccialísmo de su 
páís fúé elegido diputadQ hace ya mu­
chos años y ha Uegpdo a ocupar, por 
su talento extraordinario, por su pala­
bra marávlllosa, Jos primeros lugarei 
del Parlamento.
Como todos los grande! hombres 
representativos, ha muy discktido; 
ha tenido amigi^i; adictos incondidó- 
naies y^adVefsários, enemigos encárni^ 
zado^  ̂ pgfo por enclmá de éstas luchas 
"J diferencias de íá política, dé los pror 
cedlmicrítos y de las ideas, Jaurés crá 
por todos reconocido y considerado 
como una de las más grandes Intelec- 
hwlidades de la Frahcla contemporá­
nea.
Hoy su trágica muerte, debida a un 
crimen abominabie, borra toda clase de 
diferencias y antagonismos, dejando 
solamente lugar ai duelo, al dolor de 
Francia y de la Humanidad entera, por 
quajaqueíla ná'Ción ha perdido un gran 
ciudadano, un hijo preclaro y eminente 
y el mundo a uno da ios priheros, de 
los más grandes propagandistas de lOB 
altos idéales de redención/V progreso.
Todos los atentados, todos los Cri- 
menés de esta índole son abomihabíes; 
pero ia abominación y la execración 
han de ser más vehementes, cuando se 
trata do hombres como Jaurés, qua re­
presentan las ideas y las áspiraciónes 
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m  tom m o  INDÜSfmMr I  AGíSÍOOIiA - MÁLÁGÍA 
fA8RiCAf ic^LLB MBNDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NOMBRO (4
lu p eH fo te ftte te  if ÍF o liío s  d a  h u a s a a
Abotm completos para íoáos los eultim
Ejttrsnféto
1 Agestó 1914.
De P W ís
iL. JairMi. pibll» M iribanfet Mmv
cloim de Berlín, transmUtendo, de fnenta 
aitonzada, la nótíclá dé íi r|p^ra de re- 
ladonei dlplérnátlcai éntre Rnsla y At.i< 
tria; .
Sé: trata,, póes, de nn hecho coninmado.
Epibargo
Loa Dropjetarlni de minas de carbón de 
Cirdtlf; han recibido nna clrcntar del alml* 
raníMzgo ordenando a las anjerldb^ qne 
embérgnfiirtodqji lop cirgamentos de car- 
bóm , ,
Na le trata de fmpedv el embarqué de 
este producto, sino solapiente de prevfnlr 
a los prepletarlpa qne en pialqnlér tno* 
mentopnéden ser liamados por el almlian  ̂
rszgo psrn ntfUsar él ceibón,
Lts caswqaé tengan- contratos con par- 
tlcntares deberán cfmptír esta nrdén at pía 
d e liw » .
D . Ofe M .
EL SEÑOR
FA L L E €lO  AYER A LA S SEIS D E  LA TARDÉ
R. I. P.
S . Ttad. dolía Dalon. Vi>w.it Brea.., m  M|.. d«a. Joaefa, dni 
Mlgaol. ddOt Dtlon. y  fem FnniOllini w i bijo. polMcoa dsii Animto de 
1. Rabí. Reyidií dob. Obd.lI. Díaz Gellardá y de. Anfmlo Quei. J(m¿> 
gezi aw idale. y demdi piflegtra,
M  territorio d& Servia ^  íronterm
’M-m
B( conde Graf Berchthoi?, 
ministro de Estado de Anstrta, entor dé la 
nt>tÉ nitlwatfw qnéha prúvucédó la gaerra
El principe Alejandro,
enstro servfttv
heredero del reino de Servte, generaHiinui 
ddf e jército de e« péí#.
¿E«S totaprombos dtppafia?
Parece que en el fondo dé esta con­
flicto que há moyllizado a  toda la diplo­
macia europea, late e l ,afán de Austria 
por abrirse paso hacia el Medlterránéo. 
Según cuentan las crónicas Intaraado- 
nales, Austria pretende a todo trance 
tendió una vía do comunicación directa 
con aquel mar,que fué ei vehículo d© la 
cuittira y hf y Á¿ ía zona dé expansión 
de las factí?iías.
Pero S t Via le sale al paéO 
se opon«f como una barrera infranquea­
ble. Per eso en el ultimátum dé Amtria 
se ha visto claro el propósito dé media­
tizar y lecuest^*, por de pronto, la 
independencia qe Servia.
Esta hátíe tiempo que vive prevenida 
contra las ambiciones austríacas y como 
reacoión hostil aspira a unir bajo su so­
beranía los pubblos y territorios de sü 
raza, sometido! al Imperio austro-hun-
^**Después de las guerras balkánicas 
con Usküb, Servía sé incorporó la Ser­
via turca. Y el partido nacionalista 
quiere hMmlléf el Sandjak de Nóviba^r 
y parte de Bosnia y Herzegobina. n e  
equí cómo se ven molidas en la ruptura 
(Té hoitliidadés las potencias europeas 
que se disputen la hegemonía sobre el 
Mediterráneo, , . _
¿Participa España do la temida com­
plicación? El ptésidénte del Consejo de 
ministros ha declarado qué per ninguna 
parte tiene España cofitecto f  9J  
zarabanda internacional. 
cuando Poincaié visitó el Palacio de 
Oriente, se habló de un tratado secreto 
con Inglaterra y de una entente con 
Francia i a cuenta de intereses comunes 
én el Meditérráneo. Corifirman la vera-
para que no pued,é realizurse la fabrica­
ción de municione*.
Cuarta. Preparar planes de conceni 
tración para los diversos casos proba­
ble*. •
Quinta. Dasignar el general ep jefe 
y su Estado Mayor, con eí fin de que 
exista una cabeza visible que ü  ocupe 
en disponer lo tiecesark).
Séítá’ Poner al completo el jiérso- 
nai que sirve huestras escaias baterías 
de costa, apelando a una movilización 
pardal y utilizando todos los reeursea 
dlsponlbies.»
Si asi fuera la víctima más castigada 
por la conflagración europea resultaría 
ESpaha, a quien ésá concentración de 
Iherzas y é*® ílámamiento de reservis­
tas qué con tanta urgencia reclatna La 
Gorrespondenda Militar, precipitaría 
en la sima cuyo diámetro es sabido que 
I p á  pípr el ihteridr dé Ja$ costas africa- 
liasb ■ . '
“El Popular,,
Rebaja de precio
En breve, cuando se reciba nuevo 
material de imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en la parte tipográfica 
del periódico.
tsntre tanto, hemos Introducido algu­
na* reformes en la confección en El 
P o p u l a r , tanto en las secciones de in­
formación local y general, como en la 
publicación de la novela, que Inserta­
mos en folletín encuardenabie en 3.^ y 
4.^ planas.
En el número dé les lunese  i mcuiicrfiiftcw. --7 .---- , , r  j  :— 7. ÓláremOS
cldad de aquellas noticias e»te minimun diez y seis páginas de novela, que con 
de medidas que con carácter urgente so- las cuatro diarias, hacen cuarenta págl-
licita del Gobierno Za Co/respoMe/2- ñas semanales.
cia Militar^ nuestro diario tenga el
«Primera Revisar la situación de mayor acceso posibie ün todas las
DE AMIGOS D m  PAiS 
Plaza de ia Constitución núsuerd 2
Abterta diariamente df oehq a da 
nafiona dnrante tos meses de jniio y
los licenciados y reservistas por medio 
de las autoridades locales y de la guai' 
día civil. /  , ,
Segunda. Arbitrar una disposición 
que sustituya a la falta de una ley de 
requisó dé gahUdo y vehículos de trans­
porte. 7  ,
Tercera. Acopiar primoras materias
ciases sóciailesv no Obstante él sacrifi 
do  que esta rebaja representa, es el
P r e c i o  d e  $u$oi* ipció ii
1 T ]i%  p e s a t f t  a l  m e a
en Málaga.
ReqtterlittUtefa 
'Farsee qga el Gobleróo rdso s|hs dlidgl- 
do $1 t̂ éstilóco para saber qaé iirta nni- 
tría eé «j «mó dé pblener la victoria sobre
eadé tnego, el Gobierno ̂ ranicovlta no 
lentfria nlognna adqvlsfdón terrltorld, 
i, pof in *• te’tseicli
itbie ceros de Servia para óbUga/la i  
ipíar lis condiciones esendates de la 
i^ta de Austria. . . .  . .
i Cresie qis én esas condiciones lograrn 
nna respneita favorébie qra permitirla de« 
tener las movlllzaeloRes en todas partes.
Ofredfflientó 
Ua telegrama de Viesa qne conviene 
óooger con reserva, dice qne el Gobierno 
anstrfaco ha dado la segarldad formal de 
qne evacnartti la Servia, si laa potencias le 
g«r8r.tlzsbHi el pago por dicho Ettedó, de 
■na IndemnlzactóR razonable.
Statuquo
Anitria ha dado a Rúala y las demás po- 
teaclaa la aegaridad de qne el «itotn qno» 
actnal de le penl/snla balkánica aeifa man­
tenido,despnéi da terminar sni operadonei
Hasta ahora se han declarado satisfechas 
Ramanfa, Bnigarla y Greda *on esta con- 
teitaclón. _  ̂ s.
Detención
Dos holaadeiea faeroi detenidos como 
liplts en el momento qne sece^n fetogra- 
fias de aa paerto de la isla de Tlj.
Inipregióa y rigores
Según las nótldai de Nency, han prodn- 
¿iddo allí enorme Impresión las órdenes onr- 
lladsB pór el Gobierno de Bárnn y ése le I llevan a cabo con gran rapidez y sigilo en 
Itodcs loa territorios anexionados al Imperio 
lllemáii, Mpeclatmeate en loa del Rhln.
tas ptece aciones tomadas por lis aitorl- 
id&das tnlllterei son tales, qne reaniti mny 
ptfidl para cnalqnler habitante pasar a 
■;|'Ff«nda,' , ,
f  Ei servido de froateris es severlslmo, 
■o dejándole atravesar a alngún súbdito 
aiemáp ni Iranoéi a tos reipectlvoa terrlto* 
i f̂tos, y alendo además dtftdilrimo birlar la 
vlgltohda de las fnerzas qne cabrea la linea 
froderfza.  ̂ ^
Le censara qne se ejerce en Alemenie ea 
enorme, y el derecho de comnnf cadón pne« 
décinslderarie nsl«. , ,
^on escailitmss |«i noticies qne drenlan, 
y siempre con eeorme ret rasó.
Sábese qne han sido Mamados a filas to- 
dosloe indivldnos injttos a! servido mili- 
ti% r««fd<*Ktes en las reglones coUndantei
En értw, muy principalmente, sé han 
pnnto ya patrallas alemanas dedicadas al 
swaícto de vigHaneft. ^M» determinado panto le patmlla alema­
na vi'15 el derecho de frontera.
Tantb élites tropas francesss se hdlaa 
dlltrlbfcíf a* conventenfemente, dtoteédáa-
dóie doi kilómetíos snti de otra avanzada. 
O e V a r s o v I á
Movimiento 
Be teda la Polodaie observa nn grap 
mavimlento revolnclonirio, habSéRdoie pro- 
diácido ya v*rfos Isscldentes graves. 
D e C o n s t a n t I n o p i a
Motín
Orcalaél rnmor de haber eitalindo m 
molía a bordo de verlo» bnqsss de guerra 
rasos, anclado» ante Sebastopol.
D9 Berlín
Ordenes y medidas 
, El emperador, asando del derecho qne 
Gcoaflere la Constttnclón, he jHipaesto 
mertas medidas de polldi en Baviera y 
otros Estados en Alemanto.
También dictó órdenes especiales para 
qne todas las lineas férteai, telegráficas y 
telefóiilcii, ait como los servidos de co­
rreos, qneden reiervadcs para lea neceil- 
dades mliltarea.
Bntoito eirefno deFrnsfa lepréhlhéqne 
ta prenaa pnbifqne ningún Informe qne le
RUEGAN a ana amfgoi lealrván aitatlr al 
sepelio del cedáver, aae ie verificará hoy, e jM 
léla de I r  tarde, en el Cemeéterfo de San Mt> 
gnel, por cayo laVor lea ^ d a rá n  agrádecldoi,
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
refiera a movimientos de tropea ni medida 
algana qne adapte el Gobierno.
Se ha deelarado el estade de iltlo en toa 
prtndpates ceatroi eatratéglces del impe-
Guillermo Ú
Hoy llegó el emperador, procedente de
Fostdam ■ .
Concentración
Eitm biji^ilem áa enSarFetersbnrgo 
dice qné él Gohlérno raso afgae concen­
trando fnerzas.
Peligro inminente
A las cinco de la tarde se han recibido 
noticias del embajador alemán en S«rt Pe- 
teribargo, diciendo qne el zar ha ordena­
do la movlllziclóa total dpi ejército y in 
armada raía. 7 ̂  .
Con eate motivo regresó hoy ■ Berlín el 
emperador GttUíermo, por conslderarae in- 
mínenle el peligro de gaerra.
De La Haya
Convocatórin
La reina ha firmada nn decreto convo­
cando laa Cámaras» con motivo de laa peli- 
groiaa cfrcaRitanclas artnales,
Madrid
Indivldnoa de tropa quelai están dhfrn^ 
toado.
Misión secretn 
En Londres «frcnla el rnmor de qne el 
principe Barlqné de Priifa marchó a Raslai 
Nevando ána mtslón secrete,
LA CIUDAD OCUPADA
Belgrado
La capital de Servia es «na cladad forti­
ficada, q«e le eleva sobre ana cofteo, do­
minando toa dos grandes ríos Save y PanaF 
blo.
Su población le caicnis én nnOi 90.1900 
habitantes.
Por el rio Sévé sé cómnnlca con Agrama 
Trieste y Im  ferrticarrtles de la Alemanlá
1 Agosto 19Í 4.
Alarma general
TédafapreRiarecQnoceqnelos aconte- 
cfmlentoi se precipitan por mamentes.
Macha gente regresó a Madild, proce­
dente de limaciones vecinas, y también 
llegan machos extranjeros bascando aqif 
tranqnlto refagto.
UsáilmemeRtese reconoce la serenidad 
de qne está dando pruebii España, ante la 
fófsga de pánleo qne invade la Esrepa en­
tera.
Sánchez Guerrg
El mlalstrn dé la doberaaclén. há maní- 
festndb qné según «iflrman personas llega­
das de Pitia, ta expráifón domtoante es qne 
el conflicto Iníernatlontf no pnede evf-
'** Ctonflrma él mlalstro qne en Alemania 
se ha pnbllcsdo hoy él decreto daclanado 
el estado da géefra.
 ̂ También comanlcd qne nna colnmna de 
tropas germánicas, encargada de vigilar ¡i 
frontera francesa, se laternó en territorio 
de dicha República, por eqnlvocsdón. té!n- 
le|(rándosé tomédfátimteté al saeto ale*
Ajvzsar por sás toformes. la reipaesta 
de Risla I las pregantes de Alemania no ha 
nido satif icterto, y en vista de ello el kai­
ser firmó tos deéretos dé estado y gaerra 
movilizando «1 éjéícftó y la marina.
Sánchez Gherré reconocía qne el inci­
dente de hibsrse énfernado ana pátrnlia 
alemana en territorio francés, pndfera apre* 
Inrar los ^contedmlentúi
meridional; por ei Dsnnblo, con Bndapesá 
y Vlen», y por los ríos Thelss y Drave» 
grandes «finentes del Dannblo, con ia Hn»- 
giia del Noroeste y Suroeste.
La dudad consta de tres partes: la da* 
dad proplaateote dicha, la cindadela y loa 
arrabales de Ralzenstadt y Palaskt.
Los edtf idos más notables de Belgrado 
pon: los palacios del rey y del Senado; la 
catedral, qne ostenta nna magnífica y res- 
plandedeste cúpula dorada, y al castillo da 
Topxlden, cqtebra por él aseslaato del 
príncipe MlloCh.
. Sn nombre es de origen eslavo y signifi­
ca scindid blanca».
Bala Edad Media perteneció a loa búF 
garoi y a los húngaros; en 1522 In tomó e| 
Mitán Sollmáa, y ftté recobrada en 1683 
ppr Ipi Imperiales, qne ta perdieron don 
iflos deqpK^. Es 1717 fsé conquistada par 
el priaclpe Engento y qaedó adfndfceda al 
Avstrln por el Tratado de Passarcwltz En 
1739, firmada Ja ptz en Bsígredo entre Tnr- 
qnie y Anstrla, f«é rescitesda a loitercoh 
In Vataqnia, í« Serví» y toda lo adquirido 
por la psz de Paisiircwlfz.
Los niemanes volvieran a hieerse dne- 
ños de Belgrado de 1789 a 1791. Loe ser­
vios se insurreccionaron contra el podélr 
Otomano y se tpoderaron dé la etadad en 
1806; tomáfonla de nuevo tos turcas en 
1813. y hasta 1867 tuvieron gnaratclón en 
M fottsleza.
Merced n la extelénte sKaacldn geográ­
fica de Ih capitil de Servia, sn comercio en 
muy activo, soptenldo prlnclpelmente (>or 
ios iudfos.
H«y en Belgrado nn obispo católico y Un 
arzobispo griego.
Además de ser capital de Servia, es tam­
bién Belgrado capitel de nn exiento sírca­
lo poblado por más de 68.000 habitantes.
C R O N I C A
£a cfhis det
Eomanones 
Hoy regresó él conde de Romanonesy 
en sn coRversftcfófl con los amigos, mini- 
fésfó qné cnanto se diga «cerca de pactos 
■écrétos entre Francia y Espifia es para 
ffiptssla.
Dssde 1901, cnanto se ha tratado con 
Francia lo conoce el Parlsmanto y el país.
Aseganr lo contrario eqnlvale a sem­
brar la nlirma y la desconfianza, propósi­
tos slémpre cenurabies, y dob'emanta du­
rante tos actniles críticos momentos en qna 
. la córdara y la prndeacla deben Imponerse.
' EchagÜe
El general Bcfaaaüe ha manlfestedo qne 
carecen de fnndamento los rumores qne cir­
culan respecto al movInileRto de fnerzas y 
otras medidas de csrácter militar.
También negóqsé se úlstoisfera la cadu­
cidad de les llcencfra de tefes, ofictalet a
parlagentarisitid
Sánchez de Toca ba pabifcado nn libro 
qaa se titala La ctisls del parlamenta* 
rismo» Cree ei linstre y maqniavéllco 
suegro del ministro de Estado qne el régl- 
^men ronttUnclonil hs fracasado, porqra 
derrnmbó el edificio de la vieja España y 
no ha sabido levantir sobre sus escGiubrof 
otro más sano y habitable.
Ophn qseno bnbo baste hoy en nnestra 
patria ninguna revolndón, y qne sólo 
•hora oomfenza la multitud a enderezar 
M sp a ^  hacia objetivos revoinctonarloa 
concretos.
4^
loa¿Tiene razói? En la crítica iL bto 
. remedios qae precoafza.
Pero me parece qne no bs confiado a laé
niarllllafe. cMMda Iba MDrlblsado bn librad
;í
iP á g l i l i  s iW N H n r o ü o r i R
D o m i n g o  2  d e  A g o s t o  d o  I S I 4
l̂ iilendarloyeHltos H e  S o c ie d a d  ftirnstanlnto de jm$l8Íí
A G O S T O
IxM Hent él 6 ■ In  0'14 
Sal iirie 5>93 pónete 7>22
Semine 32.~DomIngn 
Súntoa de Ntra. Srai de toi A r 
gelei y San Esteban.
Santos de maóú8a.~San Ntcodemo.
Jubileo para hoy
CUARENTA H0RAS.~En el Angel.
Para mañanau—lSmí,
Mdy ifítípartanté
Se encnentra enfermo de algdn cnldado 
el precIoio nlffo Jninlto Lineret Benltez. 
hllOide nneiflM bnen emlgo. el médico ml> 
litar don Joié%1narei Vinar •
Ha regreiado de Afila el alumno de In­
tendencia del EjércltOidon Juan T«mdi Ab 
cázarAldana.
Han regreiado de in fleje debodai, 
don Qnlllermo Carlod Hampfre y in bella 
eipoaadcfli Matilde Fernáadez Sintaella.
De drenada bi 
ageífe de Adnanatí* 
cia.
do el conocido 
María Qar<
Se alquila un magnffioo local muy éipa  ̂
cloio para almacenen u otrai Induatrlaa en
calle de Alderete núm. 33 Huerta,Alta.
Precio módico. Informarán callet.dd olí 7v r r . - l i t  
Masrqn^ nüm, 17. Fábrica de tapoaeidé tolnbiterlo da iBah^^ don J^r-
corcbá dé Éíoy Ordofíez. ge Sllfela Loñifg. -
Ha ñiatcliii^'a Midrfdi déapuéi de blce- 
f  é eitanclé í f  Málaga,el lubsecréterio  ̂del
todo IR peditmlentb. Se ha reierfado lo 
mái agudo y resonautei entintando que la 
verdad total y abiointa podría ler de. ex­
posición peligróla.
Yo, que no tengo loa compromlioi de 
den Joaquín, foy a completar—aunque le 
me tildé de fatuo—Ir critica hacba por el 
autor de La crisis del parlamentarismo.
No hemoa tenido nuacu régimen, parl|> 
Weutarto. Por lo tanto, háblar ahora dé lu 
crliía ei oclcau. TUflmoi ilempre una fic­
ción, un órgapQ EKpletarJo,.. unp. yuitaposl- 
clón de caclquet y de deleé'adoi inyoi. El 
ciudadano qaiiidente qae vota e Interfle» 
ne en lea cofttteiidaii polft|ceí, dúje ie In­
forma de lai cuestionei dé gobierno, qlié 
toma en serlo lu papel de actor y Jó dea- 
empella con rectitud, Intellgéncla y éner- 
gfOf eaalgo deiconocldo en España.
Ha regreiado de Pamplona él márquéa 
de Qulrlór.
H  -
Ha aldo aprobado en todoa loa ejerdeloa 
de ingreao en la Academia de lannteria, 
fd eatudioio Jofen don Lula Huelln Gómez, 
hijo del teniente coronel dé ertlllería deí 
mlimo apejlldq y uhrlno carnal de nieatro 
querido nmlgo don Adolfo Qdméz.Am  ̂
Ttmbléa ha nprepade todoa los «lercl- 
dos de1n¿reiQ en lé Acidémtu de Intén- 
dencta,ei dlttfngnldo hifen granadino,, don 
Gabriel Fernández Cúefáa. primo herma­
no de anestro compañero de redacción.
Hoy domlfgOvie . ledro 
ñ besénca, or
a s , _______ ____ ______ __ _ __
de fahdementcB ccmí.cjialéa puros y sólidos. 
¿Loa babotqiaralguna fez? Todos sibe- 
mol que se. Pues entonces ¿«qué hablar 
de que hoy no fusefona como debe une 
fnsUtjidósi qua sunca fandoaó como de­
bía?
Peade la reitauradón, lobre todo, f  Ifl- 
mas aostenlendo in farsa de unos partldei 
roaaárqaicQB y repnbllcanos que nnaca 
fuerpu tales Sni mallas decomitéB:«o 
folfjiH ni aprisionaban la realidad déla 
oligarquía qapqñda. V? éstaoflptlópo cpn 
ellas y  desembarazadamente marchó por 
loa anchoa cimfRos qne Hefan al niafmeto 
del bóderfo político y sodaK
¿Fei;tldoa? Conozco yo uaav clnded. e l-« 
pltal de profinda de primen clase, donde 
loa copserf adorea son exactamente 76 y 
loa liberales de jas dos ramas pnai nnefe 
docenas. Sin embargo, gtñan ^lecctoaeiv 
disponen de todos los resortes locales del 
gcblérno y hacen lo que quieren aln miedo, 
a déirotai. Bien es cierto que loa etroi 
pertldoa ion mesj;:» numerfuoi todafia...
Bi parlamentarismo hn sido siempre aqai 
unainentira que neceiiUba de otras fic- 
cisaei para loiteaerae. Y creó a in  Ima­
gen y ieme}enza las cllentelal de le dere­
cha, tu Izquierda y el ceatroit y 'tomó pnr 
■cómplice a la gran prensa de Madrid. Y 
tanto hizo, que engañó al extraajaroi Lle­
garon a creer, en las naclopes ultraplre- 
ualcBs, que éramoi ferdaderamente coni- 
tltucloRntes.
Hoy el pariementerlanio arrojó la másca­
ra y el taparrabos. Ya uo aecesita seguir 
mintiendo. Y dasesrada e Impütlcameate 
aparece como es ep realidad.
Un peco asombridos femes qne es ex­
presión exaeSe de los grupi» sociales que 
nos vienen dirigiendo y explotando. Siem­
pre ffié isi, pero bq w parecía. Hoy, nos 
damos a ip t i  fuip tremenda verdad, Pero 
yaiq  sabei^os ni indignarnos. Gloiamos 
c p  un chiste 1i horrenda catástrofe y mar- 
ciiiimoB, dlscitiendo de toros, al abismo 
qufi no» ha de tragar- 
g Las olfgarqaltf polillcsi, dne ñas del Par­
lamento, son slervss y méndatirlai de los 
nor4bres de negocies- No nos huta el aran­
cel, dogal qee nos eetrasguie. Y se iuce- 
den tes moaopotlCB y la máqaint, rechlnfn- 
(lo, porque sus plézss sen vlejis, están mal 
ajustadas y no las ésgraíán bien, producé 
leyes, leyes, iei'es...
Ye iabdmc8|o que estas leyes slgnlflcanjt
pide él señar Sánchez de Toca que aues- 
tro Parlameato sea como el Relcbstag ale­
mán;; es dedr, que una votación suya no 
derribemtsifstroiil'. Ve la salfación en- la 
vuelts} ti viejo sistema de los secretirlos 
dtt despachó, completado con Cámaras qné 
propongan y discutan.
|Por Dios, don Jotquin! ¿Cómo se ocul­
ta « su perspicacia el hecho evidente de que 
ese régímén no es en España ana novedad 
Goastitucicpat? Usted lo sabe mejor qne 
medie... Ahora bien: Biloque pide es que 
,IM VIgeédevea legal y no disfrazada, le- 
v^pfBsé ea el Secado y hable sinceramente. 
Por lo menós fef̂ brá contribuido a que se 
cefgspr las venúes de muchós ojas.
' H
Diverses sindicatos Indastrlales. agra- 
floB, fínaneferoB, merítimoa. gobiernan sla 
riesgo y sin reiponsabUldad. Macho sabe 
de et!o, por propia experiencia, el mismo 
aeñor Sánchez da Toca.
En salibro hayan capünlo donde su 
cuenta el proceso de las enfeadadonei. Se 
tUala «Cómo se enfeadaron a patrouitoi de 
pinteoracla las oligarquías políticas que fi­
guran representando al paeblo, aasente de 
nuestro parlamentariemo». Don Joaqaía fin­
ge creer que, las oilŝ arqníng pplítícsi, al 
principio de I» ectuaclón, eran binderíaa 
partildtsíea, con nexos dé personalismo y 
p u  engeñababsi Ideales. Hombre de w al­
tara mental no paede manteaene en error 
tan craso. Estoy leguro de qne sabe qae 
Jos uagastlnos y ios cnnoVlstes de ayer, co­
mo los dutistas y romaaonlstas de hoy» no 
eran sino servidores humildes de los verda­
deros amos, siempre detrás de la cortina... 
¿Qué? ¿No recuerda e; arancel y su fnfluen- 
cits en le pérdida de las colonias?
Hoy, como ya digo, no son necesarias fas 
hipocresías. Son hechas las leyeb para Ihs 
fatereies de grupo. Mas dea naeva tuérza, 
el obrerismo orgunlzniio, ha aparecido. Es 
como ü f  parró de pelo brizado, ojos san̂  
grfentosi flaco esqueleto y colmillos agu­
dos, que se acerca a la m»a donde cVmen 
e^gunos punznllos dndedanos. Estea, para 
qKi3Ho muerda ni ladre, ie arrojan algún 
ĥ CBO, afguná espinó, un desperdicio de 




£ L  PO PU LAR
vende in  li§E!SR|g|,
P iiM  del Sol, n  y 18.
Acern del Caainó, nóm, Si*
en la. que^tomitán parte distinguidas sella* 
ritas de dicha localldfidt él nótublé planista 
lou Crfstóbai Paítelos y el no menos nojíu-! 
iebaiítoRO, ssñor Anglada.
Los productos se dedicarán a la repara- 
.clón del cementerio.
Hay billetes de Ida y vuelta a preclóa 
redacldos.
»  i. , '
Procédinte de la ^Hubtna, ha llegadó a 
Málaga el aotebie abogado don Ednardó; 
Martes  ̂qaéftéu.aqieHa caplM %mh|íó-̂  
nadu para dilucidar ,umi cuastlpu reieréaté 
R una teatamentaifa- <
Sei hleu venido.
Se encnentra mejor de la do!enclai1|ae 
1e aqáeju, nuestro querido amigo dou^al- 
fono SeJI y Lanzas,
Ncsalegramós Infinito.
ĴE\ próxlÉó día claco contraerá matrlmo- 
pío en MelIlia la dlstlagulda y bellíifmá 
séñorltm Marín Haelin Salas, sobrina del 
linstrado Ingeniero agrónomo don Leopol­
do Salas, con el Ingeniero de minas, don 
Alfonso Gómpz Sonsa, hija del genéral 
~Jordaaiv>' .
Serán padrinos la distinguida séñeta 
doñi Eifu Gómez Amut de Huelln y ef 
general Gómez JordsuQ, tía y padre res­
pectivamente de iss ccntrayeiitei.
Con matlVQ del f aiiecfmiento de la rea* 
petable y virtaosu señora doña Rita Ischá- 
naste, están recibiendo ^grandes tesflmo- 
nios de pesar los señares de Moyeno.
Su hijo don Gonzalo Moyano h« llegado 
de Barcelona con tan triste motivo.
Ya es cesa olvidada de para subida qae 
se dan rachas de snceios de. nna misma ín­
dole; si hoy, por ejemplo, Ocurre un lui- 
cfdfo, el hecha se repite al día femedlato, 
y 8 veces se preléntácon caracteres de 
epidemia, como sucedió en el mes de Mayo 
üitfmo, de triste recordación.
Ahora nos hillamOs ente una racha de 
lo qne se hu dado en llamar mnerte repen­
tina, qae como comprenderá éFmenou^ver- 
sudo en estudlos^médlcos, noies otra cesa 
qae el fatal deiónlance de alguna dciencla 
InteTha.
Ayer al mediodía,se presentó en la casa 
dé los setlores Lurtes, establecida, cómo 
todos saben,en la número 3 de la Alameda 
principal, el aeñor den Antonio Gómez Hi­
dalgo, aléaldé de la puebla de Viñnela, 
con propósito de sostener nna entrevista 
con el señor marqués de Lirios.
Estese halíiba ala sitzón convereindo 
can el diputado pravlacfnly distinguido le* 
trado don José Martin Velandia, y por ta! 
circunstiuefa, se le Indicó al aeñor Gómez 
Hidalgo qne sguardase naos momentos. • 
A poco de recibir s9 recado, el señor 
Gómez Hidalgo, cayó al suelo presa de enu 
convulsión, y al ruido qne se produjo, acu­
dieron Í08> señores marqués def̂  ̂Lsrlos, su 
primo don Leopoldo y varíes jefes y de? 
pendientes de la casa.  ̂ /
El tefiorf Gómez fallecía al poco rato, 
a consecueaefa de una angina de pecho, 
según ..certificaron los fecuitatlvcs don 
Mfguel^Segnra y don Enrique Atamos, qne 
fueron previamente avisados.
Se pHso el hecho en conocimtenfó dpi 
Juzgado correspondiente, presentándóse 
en el sitlode In triste acarreada el juez 
municipal del distrito de la Alameda, don 
Aléjuadrp Mpnir, ^ufen practicó las «vé- 
rfgaadpnés de J urdanéndó' ef Je-
vantamleato dél cádúvér y iu trisíadó ai 
depósltOn>'.< ' f v > . v  .. , .
Registrada el cadáver, se dallaron éntre 
los bolsillos de la chaqueta una cartera con 
v&rjpa docnroentps,  ̂ I.C25 pesetas en bi­
lletes del Bence de Espúñu y unái Veinte 
ep.plata. ' . : , , ^
Previa la autorización judicial y por or­
den dsl señor marqués de Larfos, faé íras- 
ladado^l padáver auna habitación da la 
planta bij4 del edificio. que‘se ccavlrtió 
.en espilla urdiente.
Tedoa los gaatos del entierro los ha 03a- 
teedo el señor don José Aurelio Lsilor.
' A !us sféte de la tarde se verificó la con­
ducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, figurando en el cortejo fúaébre Jos 
Jefes y dependientes de le casa de Larlcs. 
fil cadáver quedó en el depósito de prime­
ra, hasta boy que se le praclicnrá la autóp- 
lia.
El señor Gómez Hidúfgo era muy cp- 
nocido en'Máiaga n donde venía con ma* 
cht frecaénejB; deja vludé y cips hijos; 
cóntéba cuaréntaidÓR eñós de edad.
Per la Éiefisna heb!» cónsultado con él 
tnéálcó señor Píanelles, acerca de la enfer- 
dad cardiaca qae padecía.
Ss ha télegreffádo’a i« fumIHa del finado, 
comnolcándoie I r  Infausta noticia con lai 
debldui preciRclonea.
Estado délas operaciones v de Ingresos y 
pagos verlflcadsl'en la Cafa manlclpai 
daraéte los días 28 y 29 de Jallo de 1914:
INGRESOS
Existencia anterior . 
Reotfedadó por Cementerfpa
» Matadero . . 
» Id. Palo . . . 
» Id. Teatfnoi. . 
» Carnea . . . 
» Inquilinato . , 
» Patentes.^ . . 
s Solares . , . 
» Merctdbsetc. . 
» Cabras etc.. . 
» Timbre sobre 
espectáculos. 
» Cidulal persp- 
nnles . . . 
» Carrusjfis . . 
» Carros y bateas. 
» Pescados. . . 
» Aguas. . . . 
» Alcantarillas. . 
» Licencias para 
óbrti . . .  
» Prapioi . . . 
» Extraordinarios 
» ArréudamíféÉiibde 
ignss. . . 
» Caiirosy Círcu­















todas luí energías pira concnrrlr a Madrid 
en el próximo Olcño 1 los grandea acsQi 
qie se organizan.
Las adhesiones y petldonei de tarjetas 
deben dirigirse al dodtor López Prieto, Se­
cretarlo de la Comisión organizadora, nf 1- 
clnai de la Sanidad Civil Alcalá, 113 y 
Apartado, 396, Madrid, antes del 25 de 
Septiembre próximo.








Total. . . . . : .
PAGO'S"
DenefjjBencla . . • .̂ i .
Higieiie,. g j ,  i . .  ,  
Hsberéi . • . . . . . .
Obtas púpijas.,, , ,
Menores. í . . . , .
XMa) de |q pagado < .
Existencia para ej 30  ̂ • -
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1:403 61




R écm u d aoió li aiml ^
asi*blfHáf|le 
'pía .̂<̂ d̂e Agosto de l0l4, : 
Pésetes.
Matadaro . , . .2.154 3̂1
» del Palo , , 47'54» deCbartlana. 00*00 
» deTeatlnP . 12*40
Sabarbanoa. • . • o oo
Ponleatei . . í 37 84
Chnrriann • ■ . 23 05
Cártama. . . . . 7 64
Snarez. • . ■ . O’OO
Maraleii -  ̂ . . TOO
Levante. . • . . 0 52
Capnohinoa. . . . 0 66
Ferrocarril. . , . 283 13
Zsmarrllla. % , • 2*21
Palo . I . . • 15*56
Adnina*. ■ . • . 0*00 ,
Mnelíe. . • . • 0*40
Centra!. V . r . 121*563
Total: . 2 707*92
M ataiImPQ
Eslado demostrativo de las retes tacriflea- 
das ir día 31 de Julio, su peso en canal y 
derecho de ndeudo por todos.'eoRceptos:
23 vacnnós y 6 terneras,! peso 3.003*230 :kl- 
lógramos, pesetas 300*31.
59 lanar y cabrio, peso 549*250 kflógra- 
mot. pesetas 21*97.
16 cerdos, peso 1.730*000 kllógramos, pese­
tas 179*00.
Oarnes frescas, peso 00 kllógremos, pese­
tas O'OO. í
Puesto sanitario dé Cártima, rpeso 00*00 
kllógrstnos, pesetas 0 00 
Tots! de peso, 5 34 ̂ 500 knógrstuos 
Total de adeudó, 501,29 ptestas.
. i i i i - . i  I . 1- 1.* i' I II .̂.................. . . M I - ........... .  11.4 1 . ^
C e m e a te p ío a
Racnúdnclón obtenida én el dia l.° de Agos­
to por los conceptos siguientes; |
Por limumBtÍones,'320'ra pesetaé.
Por permúnenefás, 25 00 pesetál.
Por exhumaciones, 00*00. f:
Por registro de panteones y jiIg1ios,>C0. 
Total 345*00 pesetas.
La Climatológica
Bi)o la preitdeacfa del señor don José 
C. Bruna, se rennió el día 30 de Jnilo últi­
ma en la noche, la Junta Directiva ds esta 
Sociedad para celebrar sesión ordinaria»
Después de sprobsda el acta de la an­
terior, se adoptaron los siguientes ucuer- 
dos:
Aprobar el estado de cuentas correspon­
diente al mes de Mayo úitlmol
Aprobar la remisión de rroi datos del 
clima, al leftor Cóaiul de Cuba en esta 
clnded, qae por medio dé una atenta carta 
habla Interesado de |a presidencia.
Agradecer la reelección dé esta Junta, 
para fóirmer:parte de la comisión Ejecutiva 
déla Asamblea de Corporaciones, durante 
el segando semestre dé este año, y desig­
nar, para que en ella represente a la Direc­
tiva, al leñof Gémbercí.
Aceptnr, con verdadero lentlmlento, la 
reauaefa que,del céfg*? .ó« TesoféroLf pre-
leatadoM kñar don Jésé Ramo^Pów
fundada ea Justificados motivas df< laiad, 
hiclendoie constar la gratitud y el afecto 
^ e  la Sociedad hacia tan aatlgno como en-' 
inélaita compañero, que con plausible celo 
é  interés ha venido cooperando de uva ma? 
neira muy activa, a ios fines de la Corpo- 
radón; siendo elegido para sustituir ul 
‘̂ mencionado señor, en el mismo cargo, el 
;i directivo den Cristóbal Gambero, otro an-̂  
tigao y entusiasta colaborador de las dls- 
itlntas Jantaa qae se han sucedido.
Tratáronse después otres isuntqs de ré­
gimen interior, levantándose la sesión • 
lis nueve y media.
Attdieneia
Juicio suspendido
Bi juicio que debió celebrarse ayer en la. 
sala primera faé suspendida pnr falta del 
procesado R&f sel Amador Fernández, que 
le halla en la prisión de Granada. 
Señaláffllentos para el lunes 
Sección /i*
Campillos^—Lesfones.>Procesado, Fran­
cisco Domíognez Martín.—-Letrado, señor 
Campos. Procurado, señor Rodríguez Cas­
quero.
Jittís Gira Id  a
G o s :n a c  “ V e n c e d o X w
U n ic o s  FABRICANTES
Viuda de Jojf Zafra e bija
SUCESORES -DE -
M uro y Saeoz
íSECesÓN DE VINOS
Venden Víaos Secos de 16 grados dé 1912 
a 18 pesetas la arroba de 18 2i3 litros dé 1910 
B 6'50 pesetss
Añejos de 8 8 50 pesetas.
Dalce y P. X I 7 50. mossatel, de 10 y 18 
pesetas.
Lágrima y co'or, de 9 a SO jpesétas.
Vaidepeñts tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros (te vmo, desde 2 a 10 pese­
tas los 16 litros.
An'aadof, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, 
etcétera.
PHECIOS CONVENCIONALES
Bodegas, deitlbrlas y escri¿orlo; Almace­
nas de Camppî Huerta Alta)
TELEFONO NUM. 354
Servicio á doral-díIo.-rSucursoles y Cea- 
trns ds avisoi Célie a'ancba de Lkra, 2. (E9- 
tabieclmlento «Los Cabsilos», PásiUo Santo 
Domingo> 38 y callé Enrique SchoUz, 4.
Unen de vepores correos
SftUdsi fijM del puerto de Málsgs
Con tnétívO dé la fréseataclón alCll- 
greso de Ía*propoifc{ón dé ley esteblacléi- 
Oo el pago a los JftiúBfés por el Estodo^y 
la creación ^JJJierpo de SaoiiJad PivJIán 
clase médi^i Aippflslír proyécfa réalilir 
el próximo Olofio, acudiéndo en gran 
mero b Madrid durante las^prlmeras iasló< 
nei dé Cortes, una serfé. de actés impot' 
tantisimpfifciiy.a reibnáncia en la opf^ón y 
en ef Gobierno préste apoyo a la acción 
pirlamentarla da los llastrei flrmsntesíde 
Inpropostclón,qne ionios asñarei |VloÍí- 
ner, Lehoax, Vázqnez Malla, Méíqafadés 
Alvacez, Alba» Balvatella y Sanante.
Peusandoen la Imperiosa aacetldsd da 
hacer efectiva esta ayuda, la Federaoiln 
Nacional de Sanidad Civil hace uniiii 
miento a todos los médicos de España., 
distinción de fillaclonea societarias, In* 
tándoles • que conenrran a los lolenm.. 
actos que para dicha fecha se celebrarán 
Madrid, con arreglo al ilgalente programst
1. *’; Segando Coagreio Nacional dé 
Saaldad Civil, para ratificar colectiva­
mente la adhesión naáníme de la cíase mé­
dica a la proposición preieatada. y pedir al 
Qoblerao sn Inmediata conversión en Ley 
del reino.
2. ? Gran mitin médico social, en el 
qne serán invitados pera qne tomen parteí 
los eminentes oradores firmantes de la pro- 
peifcIóR, prensa, corporaciones, persona- 
lldedea ycuaato signifique fnerzsé vivía 
de arraigo en la apisíón.
3. ** Broquele en honor a los dipnfadoi 
firmantes dé la proposlcfóarcomo justo bo- 
menaje de gratitud de la ciase médlce por 
BU generosa defensa
MéRlfeitecIón médico • escolar en 
apoyo de las legülmas mejoras sanitarias 
formuladas en li'proposfclón.
La comisión organizadora gestfoaerá de 
las comp&ñiai de .torta,carrlios (a rebaja 
del 50 por ciento dé !a tarifa ordinaria, 
apllceble ■ los señorea congresistai y sus 
fsnitilas, Asimismo proporjcfonará a caan- 
tos lo soHclíen, hcspédolss completo a 
precios reducidos.
La cuota única da congreiisfai le fija en 
la exigua cantidad de dos pesetas, lo m!i« 
mo para loa presenfés qae para loa adheri­
do»'.
El propóiito Óa'ie Federación era cOnca- 
rrlr en gran aúéjéro a las Aiqmhléés pro­
vinciales qae se nauñcf|n para éstos meses 
de verano; pero per céñvénir mejísr' a los- 
laterjsiéi dé !â  clase s8 abstiene ahora de 
asistir a éstas Asamhléfis e fín'dé no '.mbl- 
gasíar eaergfns en redundantes"peticiones 
aisladas, suitUayendo estai reunlósas por 
pOBÍtlvas Juntas de Partido y reservando
BI vapor éorrso hransés 
AigéB-imni
aalárfi de este puerto el 11 deAgósto admitiendo
ÍasageroB y carga para Melílla, Nempure, Or&n, lareella y carga oon trasbordo para los pner> 
ios del Mediterráinep, Iludo Obinai Japón, Aus. 
Uralia y Nueva Zelandia.
Bi vapor irasatlántioo franeós
Valdivia
Saldrá del puerto de Almería el 22 de Agosto ad* 
mltiendo en Málaga pasageros de primera, se. 
Runda y tercera olase oon viaje por vapor de
Málaga Almería por eneüta de la Oomp«£ia,
Eira TUo de Jan^o, Santos, Montevideo y aénos-AJres.
BI vapor trasatrántieo (raneós 
Italia
saldrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo 
pasageros de segunda elase y earga para Bio le 
Sandro, Santos, Montevideo yBúenos-Aire ty 
Son eonopimiento directo pára Faranagua, F..o. 
riaúópoÜs, Bío ISfánde do ‘ Btil,' Pelotas y Porto 
Alegre oon trasbordo en_ Bío Janeiro y para la 
Asunción,  ̂Villa Oonoepeión, Bosario, los puer* 
tos de laBibera y los de la Oosta Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Qhí|9)99U trasbordo en Bue­
nos Aires;
Fara.lnformeSí dirifiúse a |moóns^aiarlo, 
den Pedro Gómez Ohtuz, eaílé de Josefa Ugarts 
iasrientoB, 26, Málaga; ^
m-
L A  I N Y E C C I Ó N J
'• -0x0*0» 6̂Q ■ 
k  Bloixoi*]pj0bgri®b -(Pe^« 
gación) y toda- clase de flüjos 
Aatiguos,ó recientes.
.ReaaltadpJnfeiible del Q O  
p o a r  l o o  dedo* caso».
— a bo n o s  y  PRIMERAS M ATBl^S.
SOPERFOSFAfO DB CAL 181^
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON IGAR^ITIA DB „R¡QV1Z¿ .̂
DEPOSITO EN MALAGA: GUARTEI ES, 23!
Para fnSormea y oreolw
Albóndiga,S!. y
Bita leche cotidensada, ordeñada de U 
lores vacas, está hecha sbgún un proc 
miento perfecejonadq de concentración y; 
tedas la f  propiedades que exíge la. mb(’ 
higiene.
No contiene ninguna sustancia supla 
taria, excepci(3n hecha de la parte propol 
nal de azúcar finísimo. Es de cemposj 
siempre igual y se conserva Indefinidañil
£i nSj recomendable para «!9bj 
y personas enfermap.
'DE Ve n t a  e n  l o s  Me jo r e s  eí 
BLECIMIENTOS DE COMESTIBLI
Y u l t r a m a r in o s
ií!/
__________ SIN MVAIL
jHatura-UiTch-ExportgeselIschaft Bosch & Co.m.b.ít. 
T Waren ¡n Mecklenburg.
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERL
E L  .M E JO R  S U R T ID O  D E  E S P A Ñ A
A. Federico léierr»."Snoesor de ClliinÜ
Calle de 6ri!iiiacla 9 al l9« - - rM A LA 0 i|
Haciendo todss mis compra» al contado y en grades cabtjdades, mi »»w8ro»a- 
tela del detall, puede oblénef unté economía de 20 a 30 OiO sobre tos demás ílendaq h 
das, adquiriendo en mi álmicén t%mto necesiten.
Para las ventas al per mayor, precios y descuentos especiales.
Gra.ndcia 9 al 15. - Esquina a callo Sania: Lucí
Jtt» dd OÍMQ
Puede jastiñear cuantas 
R e|iíe i*a« ion es
dm piaiM ss
lleva ejecatadaii dejaron satl^echas m  
asplraclohes de sns clleües, debido a lni\ 
economía delprecfo y • la solidez ,del tra»
- - ^;PEN A  2 3 C --
Madmrasí■I .'•*
H IJM  ¿ e  PeÜ i'O  V a H s .-M A -
LAGA
Eacrltorlo: Aiemed* Principé], núm, 12 
IiDporfadores da madera dal Norte de Eu< 
ropfi América y de! pal». .. „
Fábrica d« aserrar maderas, caSle Doctor 
Dávita (antee Cuarteles), 45.
Jo$í J
¡Médico cirujano, especlallita en cafarme- 
dades de ia mujer, parios, estómesos y ve­
néreos—Consulta dísrla de 12 a 3.
. Precio de |a visita para tas criadas 1 fpg.
'';-.aéta« «
Idem id. pera los obreros, 2 pesetas.
Véies Málaga núm. 18 (Malagneta.J
C o le g io  d o  Sosa P o^ po  y  S a n  
R a f a e l
Reialtado obtenida por los stomnos de 
este Centro en los exáménes ofídaies dn> 
rente el curso actnal de 1913 n 1914. 
(Condasfó»)
Profesores mércantFea 
i Sobresaliente. Don José €antoao Vn?8- 
*'anevn,
Aprebado. Don José Vlilarreal Mnñpz 
Coatedores meresniftes 
Scbresallente. Dro Enrique Fuentes 
Fernández y don Diego Rosas Doblas.
Aprobado, Don José Serrano Ciaro, don 
Domingo Carrasco Hsrnándezi ónn Rgfaej 
Zembrane Cano, den Mannel Zembrana 
Zambrana-y don Félix RimjDi Posilgo.,  ̂
Maestros Eleméntaléa 
Aprobado. Don José Vlliarreal Muñoz y 
don Gabriel Rosa Gómez. ;
Resumen de notas obtenidas 




Dataute el pasada mes de Jalfo han sido 
consultadas en la Biblioteca pública dele 







Arte» y Agricultura, 35»̂
VaiioB, 49.
Teta! de obras consuPadas, 140.
Por el mlnlaterio de ŝteiío se ha dicta­
do una real orden reooiiendáódo u todoa 
tos lúbditos españolas la más cdhipléta 
neutralidad éh @1 conflicto austto’servldí
Sé ha dictado una .̂31 orden para la pro- 
vfslóñv iñédianté etántén, óe 100 plazaa
áê spiit;:!M9« «ío éueldo M  c^'^po de ae- 
¿éÍde^Ís^1ii’0)iIacíii-óeBárc^ ^
Durante el mes dé jaito ae han expév̂ Ióo 
per esté Geblenao 6lvll97 licencias dé Éj*- 
toas y caza.
La Ĵ fátera deidistrito forestal de esta 
piGvIneln remite al Gaolerno ctyil él élta- 
do dé las sabéstas d<r jéprovecharoifentô de 
mentes qáe h»en dé celebrarse dkfehte el 
próximo me de Septiembre. ó >
EMéstltnto general y técnico de esta 
ccpltal aRuncle qse los áiumos que deseen 
dér Valldéâ acsdémica ar los estudios del 
bachillerato, lo soiicttaráa del Comisarlo 
reglo de dicho centro, darante el mes ac- 
taal.
Habiendo acordado éste Ayaatamlento 
lacsr SI sabastu Sés obras de arbabizatúón 
de Ifi carreíer* de Málaga e Alééria, en 
BU paso pdf la' Hi¥é béjéi'de In Afcézaba, 
 ̂se hscé RÁbér qae éi presupuesto y pliego 
dexondiclonesseenciientra de maoifleato 
en le secretaría da dicha corporación.
La Bicaldía de esta capitel ha remitido 
para sn pubiicsclóa en el/«Boletín Qltelal», 
Jaa bases para la subasta de las obraide
construcción de dcsseecfonét de 
rltfas e» la Plaza de Snárez de F/guer 
Galle del Marqués de laPaniage.
Por débitos al Pósito de CampliÜ 
aquella agenda eiecutlvé, saca a snbi 
pública varias flacas de aquel término.̂
El jaez Instructor del reglmfeuto de 
vía cita a Aisgei Oiero Arjoua, por falf̂  
concentración.
—El de la Comandancia de Marlntídé 
Cádiz lateresi ta presentación de Frandî  
co Csbello, procesado por estafa.
-E l Jaez de lastrncdóa del distritodp 
l i  Alameda llama a Agustín Sevilla Pérez, l 
piTocéaadopsr el delito .̂ é lesiones./
En el negodado correspondiente de 
Gbbferno civil se han. redbiá) los 
de acddeníea del trabajo énfrldos por i 
obivro» Pédro Morilla Aíba» ÁutonIoí L 
rastel Gil, Pedro Feroández Gonzálfẑ AL 
tontoi Bjnllta López,. Diego Aguilera Cnem 
ca, Fra9dsca Rodríguez Férnéndez,xl4i 
zara tóorté» Tftjóa,Nicasto, Cherlel Pefll#- 
fld, Sálvádor Féraóndaz y José Qü'áa Ta 
rres. ■ ' ^
En el «Bóletín Oficial» se pubiíca II cmr̂  
vocatorSa hecha pór el minfsíérifo ÚS! Fo­
mento pera el lngreso en to BseneSa ^  
syud*ntes.̂ de ObranpúbHcas.
El númera máximo de ntemuos qié ie 
admltJráei.éR la Eacueía, será el 4e vela^ 
BaRmpifáfidésew ntegiíacjanceírto,.
En razón a tener que absentérse dií 1|á) 
toga pire campSír varios compromfiî  la 
comparsa denominada «B obemlot maligne- 
ños», no puede tomar parte en te f andón 
benéfica qne se ha de celebrar en el Ssldn 
Echegoray, . .■
Ayer fdlecló la predoaa niña JáiM 
Morenq Audrade, hija de ,nuesiro aprecjai 
ble amiga dou Frandacp Marénb, y iob|l| 
na de nnestro qneríéó amigo'él maquIaJiti 3 
de este periódico don Jiisé Andradé.  ̂5̂ • 
Hay a tas cluco'de le tarde se verificara 
el entierro d̂eí cadáver en él coméatérfé 
deSauMIguel.'̂
Reciba la apenada familia la expreilói 
de nuestro pésame
for las difereníea vías de comunload̂ b 
bais llegado n Máléf a Iqs siguientes ádto 
res, hpBp̂ ándpî  éú, loé.botetes. qué̂ l 
coÉtlnúécwse ê presási; . s S '-
Colón: D0n Ml é̂S Jíméeiez y tíó» Fran* 
dseo Gámex CténerOs. ■ .
Aihambra: Dan Juan Rio, don Nárcfio 
Espiomr, úon Leopoldô  MurfUo, don Ma* 
Muel Grana,: don Autonlá (torrtec(̂ '̂ ;(||̂  
Lila CaWípó, don Agustín Codlaa y>ijái;l 
JnHán de tes-H»»'*».' - .■
Víctor!:;̂ Don José dortés. . '■ 
Simón: Don Jnpn Márquez, don 
y.Mr*. Cali Munich y señara.'
'' ÜJÍifâ el'eiiitómagtt ê f̂uteatlno el 'Rñitt 
ítetesaaceliS® Sain da Carioá. w f
1 Sigila: : ila  .ÜbtiiMia '«Láqiii|í,j;  ̂
El mejor tinte para el cabello.
. . Venta én farmadas y droguerías.'''
• T p aslad o
Li Joyería «Li Pédass se ha trasladi l̂
a ia caite Salvador BóMer-„Rúm8rai5l '̂«L| 
20'(entesGráneda).' ■
. Colinitt'Ma
'Basuttado dft:exáwK(fñe8 '̂ '
Don RíüteeiyFernándézdeiv Villar» Granados 
Castéltes ,̂ Sobresaliente con mattíte)i|̂  
de Honor. . . <.v. *. ■
 ̂ ■GeografIa.:£eneriBl.y. de Esropatî brért 
laifente coninatrícuja de Honor.̂   ̂ -f 
Nodonéa Jé Aritmética y Gromsĵ i í 
^^resalíentepwmatrícnláoeHmmrL| i 
iRelfglón 1 .®í Sobresaliente con matnw í 
la de Honor. ^
Caligráfía, Sobteialfeate cón mattídla 
de Honor.
- ■ '• • (Gontfwnrá)̂u—■—<n—aa——u—a—— iiuc.if-.,nw<AuyuiAiyyyâ***̂»
' El guardia municipal Diego Román da 
Javo ayer al chico de once años 
Filas Gsrcla, que Iba sabido en el tope ' 
un eléctrico.
Ĵ oi tudlvlduoi dé la guardia
}
ifl,•.«lirón ayer dWenai dannnolai contri 
libreril qie expendían » e  fnera deixi
lirada» reiipéctiv̂  ̂
iBideÍMwdenanzai.
Par promover Inerte eicándalo en In 
bIk i de la ^dnana, faé detenido anoche 
FrancUco Saíítiago Qntlérrez.
En la oalfe de Larloi detnvleron anoche 
iMinardiád dé legnrldad numeTot dd y 
7?  í  Antonio Qalntanh López qae eacan- 
ditfzaba en eitado de ehibrlagnez.
Se le fiícapó nna navaja baíbern y nn
De Je-proviáGis
Ala vecina de Alhanrln de la Torre, Ma* 
rii Péiez Pdréz, le han hnrfado de an do» 
mfdllo la cantidad de aeteclentaa clncnenla
** PfaMfdM^íaa neceiarlai
ñor la gnardia civil de sqaeí pnerte. no 
Sleron ei reialtado apetecido. Ignorándole 
fiién heifá podido ler el átter del harto.
La gnardlÉ éíví! tfeFaengIroIa ha deiien» 
¡do a loa vecinoi de dldi^dcálldad Fraé-clldoclico Merlisb Jalmé y Frénclséo Díaz Qars 
cíi, qne coníhcláií reápecllvaniénle doa ca»
nw, Itevando loi ferolei iaptgado».
La deasnda ha paando el largada nmnl*
clpal de d«cha Villa.
Eo Algarrobo ha ildo detenido el vecino 
deSiyaioag». Sebaatlán raater Msina»i 
por haber hartado trea arrobaá de iimeii* 
drai ee áaa fIncB de la propiedad de Ffei' 
daco González Navarro.
Ei deteQido qnedd a disposicidn del Inez 
ffianlclpal de Sayalonge.
Qneias id
Lgi vednoa de cñlle da San Teltno qne 
| l  se Velan librea de montenea de beaari
anfreny papelea de cibezáa de placido, 
ahora noannsva plega. .
Jante a la tapia del paite déla Parra 
donde eatavo In nevería del café de la 
Loba, nna familiaflidien aja confección 
de varal dé nardo, f  ápnrte dé qáe éniñ* 
dintel pavimente de la calle oír loa dei> 
poin de IM ramal qne ntlltete. aciden a 
KonpaÍlerin ,lii éntembre dé golf oi en nú­
mero de miarente, a pinenenta, lentadoa 
inoi como éipéctedbreé y ^fnnclonando 
otrei como artiitaa báftendo, saltando y 
hadendo rodar cs |ti vacías dé betúné
Como el aipecte de esa trlbn, en calle 
tan céntrica yen época en qne tantea fo> 
riateroi hay. lo és éHnejor reclamo para 
el fomente del tirlsmo. paes es menos de» 
Gente qie nn edaer marroqal, nos raegen 
Iw yeclnva ^tehA-.cfite.de.San Teimo 
llaniimas la ateiclón del sefior alcalde 
para qne ordené 10 nocesarto y sé evite la 
contlnnaclón de tsn sKclo y mnlestg espét- 
McnIoJ
, ¥
V apopem  eiiii*pdpm  
Vapor «Caitfib», dé Valenclé.
» «Vicente te Roda», de Afeillla. 
i «Savine», de Tetada, 
i . ^«'Prloiere»,v4ê Cédí»í:̂ :̂/ 
i «Ssgnnto», de Alelllla.
» «Iberte»rddTamgoné. ’
; y p p p p e s ;  d e m p a c  
' Vapor «Vicente la Rodí *, para 
h' » ' «Citbénál»', pira Béítteteha.'' 
y » «áavtina»; paraCádfZi 
» «Prifaéro»., paré Barcelona <i 
» «C«bo S anta Pote», para Id.
V a p o r e s  | i u é  s e  e P p p P f  ii 
fAmaifi,» él ^ paré HémSnrgo, directo. 
«Malland». el 2 pira Qénova, Gerona. 
Nápolea, Meialna, Palermo y  Cataate.
« Almagra», el 2 para Ltiboa y Oporto. 
«Giralda», el 2 pira Cádiz, Sevilla y 
Hielva.
«Themte», el 2 pera Amiterdim y Ret* 
terdan.
M e p e a d o  d e  a c e i t e s
D!a íde Agoaío dé ÍÍ914 
Entrada en dicho día 
De Lt Roda t  Pineda. . . 28 
De Antequera a Moreno. ^
HECHURA 
Imperial extra. . . . 
Imperte! . . , . , 
Royaax. . • • . • 
Cnnrta. • . . . .
ENRACIMADO 
. Imperial Alto, l . • 
» Balo* . • • 
Royañx Alte*. . • • 
» ; /  Bajo. . I * 
Cnurta Alta. • •
» Baja. I « . 
Qalnta Alta. , . .
» Bija . n. ’ . . 
Mejor corriente alto • 
» » . bsjo «
GRANOS!
Revino • *.■ . 'i • *,, «,• 
Medio Revino. • * •
AaendOi , ■' . • . 
Corriéhté. . * . ■ 
Escombro fino. . . * 




















. - vi-: Ddmingo 2 de Agosto de 1914
clases oaslvai retiredot por gherra y marina 
qtts cobran por iL
Ayer tonid posesión del cargo de jefe de 
tercera clase, el administrador de Rentas es* 
tancadi's de esta problncle, don Juan Qlibert 
Rolg. que era Tesorero de Hacienda de Pon* 
tevedra.
Don José Choza Jimén», ha hecho un de* 
pósito de 142 50 pesetas, para gastos de de­
marcación de 20 pertenencias de mineral de 




ten 6 205 kilos.
Precio. U'62 U2 peietu los 11 
klloi.
P p e o le  d e  p i s a s
He.aqni loa precios qne para In coiecht 
de 1914 se abonan por la casa qne nos re* 
Site la siéntente note:
D e l e g s e i ó s  d a  H a e i e a d s
En el vápér clOTreó llegaron ayer de Meil* 
ilg los pasejsros don José Sánches, doif Fran* 
dsce Judiz, don Salvidor dél Ptep, do^ José 
Bantiste ■ dpa Antoi^o Garda V d ̂ n Antedo 
Sfohréal. '
El telégrema dáf; Melillai recibido ayer en la 
Comandancia de Mái;ina. dice lo siguientes 
-Viento dél Norpéste, mi«reiáda dei mismo 
caris, levante, barómetro 763'5, termómetro 
28 9, .
Ayer zarpó dsniiiBdro puerto con rumbó n 
Csrtasena e| torpedero de guerra eipniicl nú* 
mero l.
BjpTóxteio dtedllégará aaueitro puerto, 
procedente de Cádiz; «1 trá>&tlánt!cp «Valba* 
.nera.»'^
' E i . É Q I IT É
Bábrtea de héíádos éstite INGLES,y 
refréscos de todas clases 
POZOS DULCES 44. •> lelétóñoAlQ.
(Entrada por calle Andrés Pér,ez,)
En este éstabléclmtento, único de lu 
Otese en Mátega, lá sirven helados al pre­
cio de 0 30 péiétss; a dbmldllo én ourlif* 
sos estuche»'0i*50: devélv!éndP'@ll csisor, él 
entregará 0'20js@eettl. .
Es hia resibido ks nueva» «olecdoiise di 
urtfeulos para tea .próximas estadóaeii dé prf* 
m ^aT vereao .
Áte casa ofrese kr taagnlflco sxrtido an 
Cáaaros negros da todas ekses propios pare 
nos di sehoras como da caba iieros.
Extansisfma eotecdóa ite teaiilas, gergasi 
VteHáas para trigas da eaballaros, gastos 
eipeelates que tan esradltade tienn seta case 
y a prados may iaducido»
Extenso sarUdo an sombreros de pala.
Surtido sompiato «a artteníos para vestidos 
áa sonora, ea lasa, seda, eratpoaes, batistas 
vara todos los gastos y ea todos prados.
Consteatamente hay gran exiateada ia
Btfaalos fckaéns do tods® ,'il^ss.qaf - tan 
laraditadoa
I mM .  A J L B m X A
RESTAURAN! ¥  TIENDA DE.VINOS
DB
C ip r ia n o  Martínez
Servido y cubierto a Í3 carta
Bspadall(!ted'éu!vtedi'dé'.Lo3 Morlfiii* 
^18,MARJPNI GARCIA. 18 
BiWgamiMi
t o a d a  JN cteo raU g ta  d t l
3 g ;» ts to  de M d h g a
. Observaciones tomadas a te* ocho de la ma- 
l̂uia ei dia l.® de Agosto de 1914t 
Altura barométrica reducida a 0., 759 5, 
Máxima del día anterior, 26 ̂ .
Idem mínima del mismo día, 21 8. 
Termómetro seco. 24 6.
Idem húmedo, 21*5.
' Dlreclón del viento, O. ,
Aaernómetro.rr-K. m. en 24 horas, 79.
- Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejadllla.
BvaporadÓn mim, 2'0.
Uuvia en ffiim, 00.
Júzgase que estas nacfonea, en caso de, 
guerra, Irían al abismo y llenen que medi­
tar antes de declarar la ruptura 
Muchos dudas da las leclaredones del 
Qobiereo Inglés para gestionar te prz.
El Presidente mostrábuse dolorido dól 
asesinato da Janréi; aunque noaotres-de'- 
cla-estemos alejados de su política, con­
denamos duramente el crimen.
Jiurés no ha gobernado, pero sin em* 
bargo, se le asesina en condiciones seme* , 
jantes a la de Canalejas, ^
Lis notlctet de Marruecos no aunnclanc 
hasta la presente nada digno de menc|óa;i 
Bóle se ha recibido ui telegrama en el ml-J 
nlsterlo de te Guerra. I
Parece ler que el agresor de Jaurés es 
un exsitado partldt r̂lo do Atemante.
Resalta Inexacto qu<» Qaüiermo II hsya 
declarado la guerra a Frencte. 
Rom«nones
El conde de Romanones, que pensabi 
marchvr a Slgli^aza, ha suspendido el via­
je para dentro da unos días.
Accidente
En la cirretera de C m úi ha ocurrido 
un sccidante aatemovillste,
El vehículo que conducía a? ssfíar VlHa- 
duevay un im'go, volcó, resultando leve* 
mente lesionado al exorssidsnte del Con
el QoMe^áo francés cuenta con la nentra-
lldiid de Bélgíci, si Itegarn s estallar el 
conflicto  ̂  ̂ '
. ‘v Me Amstarisiaw V
El descuento 
El Büirico ha-elevado te taza de
:de8cuüiinil:o al 6 por denlo.






Telegrafíen de Parte, a tes 5 35 de te 
tarde, que se hs publ!cndo;d decreto dfspo- 
niendioi ¿a movüfxeclón genera’, debiendo 
i!emp«zsr:ei,2 d e . A g a s t o , , : ,
Inquietud
En el ambiente que rotea en te Balsa se
ypercibegrsn tequietod.,. ....
Témesd que se coŝ flrme la anunciada 
/.i'dispastelóH d<!il Qoblaren prohlbleudcr la lí- 
'̂ "’̂ bf» entrada ds la» hsrtens
T«»bl¿nse hitbte dê . useparimfentoda 
Ites carbenes. '
Resistencia
Las cases ba8!carSas »e resisten e ecebtar
graso.
Balance
Según el b»lance del Bmco, ha aumen­
tado el ora 1.610 276 pesetas, y ios blltetas 
19 917.400.
En c&mbiohs dísmlnuldote pteta,
Lotería Nacional
^ lo s  pagos lEcepíabies.
Clausura
' A petidóp ñfí te Cánuira de Comercio y 
fde te J«»ta Sindícel.iif giibi r̂uador ha c]«h<; 
surado te Bel»».- ' •/
V Extranjeros
; Es el expreso de Fruncía llegaroŝ  nume­
rosas temí.iss cxiri»»j:ires.
’í Orden
Premios que han correspondido en »  
sorteo verificado en Madrid el día l.®*df 























































Según lis noticias que se reciben da te 
capital de Ruste, te movilización general 
del ejército moscovita se llevó acabo el 
‘**■ 30. ^
El Japón
Un periódico londinense publica uea no- 
tlda en la que se conslgu» que el mlolsíro
de Negocios Extranjeros ha declarado que 
el JspóH I
' Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
tn esta Tesorería de Hacienda, 26.789‘q5 pe­
setas. I
Mañana, desde las die» a doce ymed^ co­
brarán, en la Tesorería de Hacienda, los.ha. 
'betas del mes Jante último  ̂tes Individuas de




HUELVA.^En la mina denemteeda«Jo* 
ya» sé colocó una m&qalnarte dé aire com < 
prlmldo para perforar terrenos, y con tal 
motivo se despidió a los barreneros.
Anoche, manos desconocidas colocaron 
una bomba de dteainlta, que al estalter vo­
ló el edificio y In
regísG’iten desgráfilés peta^^
l e  bmicu ú tos iutore»dd hecho.
CQRUNA^í--Ha llegaM l wflor Buga* 
llaf, técíb!élíÓ0!8 las «utoitdades y ¿comí*
Una compacia le rindió honores, y en el
Ayuntamiento celebróse lUotdu recepción.
Efmfalsirotaéobjetodetvtotosngisu- 
j»i InclHsG un banquetea ’
AsattiWüá
CORÜNA.-^ Siguen llegando tsam- 
b!ela|as penltenclirtoa detodftEfpafii. 
Cóntl'almiriiito 
PALMA.-rPiitcedente de jMihán Jleg^ 
el céntaímlrantedpn Miguel
Los Gallos
B ARCELON A-î E1 dtestto Josellto tar­
dará aún alguios día» en maschsff u: 5e-
Su hermané ¡Rafael salió pnra Sin Se- 
b8»tlán.í----íL -
El^Janalejas»
(¿ADIZ-Píbcedfentardá Lmíhcha llegó 
el vapor «Canalejas», que trae machos sol- 
dadbi iten IWeicIa para *n» MI»- . .
Se óguaréén MU grun teteréi noticias
delá^guérra;'!: , , . , ' ‘
litceSdio
ZAMORA-ÍEii Sa* MiícW 
dneídu un violento incendUi» que 6dq|lrio 
proporciones éspantoM»*
El cuerpo de ingenieros acudió al lugar 
d?i siniestro prestando eficaces Ésxlites. 
L?» pérdld» son cpuslderables-
(POR teléfono)
El Presidente
El n to f Orto co»to««M6 crt «I 
tro de Marina,qnlen le comunicó que había 
camino en palacio. . . . .
También visitó ai Presidente el ministro 
de te Gobernación para despachar ainntoi 
de trámite.
 ̂ Dijo Dato qne sólo cuatro mlnlatroi son 
les qne quedan en Madrid. . .
Lia notlcliB recibidas tienen mncho de 
peslmlitesi pero nada sebe hasta ahora 
el Gobierno del nUlmatam de Alemania a 
Francia*
está dispuesto u cumplir sus de­
beres.
Notificación
Según telegrafían de París, el presiden­
te del ConSelo de ministros de línila ha 
hecho laber el embajador de Aismante qne 




El embajador de Atemanla entregó esta 




Ei representante de Prenda en esta ca­
pital advirtió al ministro de Negocios qne
|L ob buqses maresni» han recibido la or-̂  




En el puerto fandenroa varios vaporei 
que conducen, géneros allmieutldoi destiña- 
dos a Frands.
A incorporarse
La banda mlllteir de Oteebm, que íoms- 
ba pisiríe en el certamen, he recibido la ér* 
den de tecorporaree a ae regimiento.
t DeAigecIras
Buques alemanes 
El vspor mércente «Alemán», qse des­
cargaba mercancías en ei muelle ,d» Gibraf- 
tar, eMipendló bs operadones.
Otro vapordto, tambiéa alemán, buscó 
refugio en nuestro puerto. «
. D e S b ^ l ^ a
Procurando Informeg 
Por los consutedos de Alemaula y Pran-
da han desfilado ñuiberusQs IndlfIdees de 
nmbas colonial, en buspt de notldes.
/  : Regreso
Han marchada varlos ofldalesOe ferílite- 
rte extranjeros que se haiiebaii aquí como 
tarlst».
De Ssn  Sebastián
Confifendas 
Ei marqués de Lema confereiidó esta 
Mrde extensamente con te reina é<3úa Cris- 
■tlaa.
También celebró confdrendas nuestro 
minbtro de Estado con los embajéderes de 
Frauda e teglatarra sobre Ios-Estatutos 
de JáRger. ;I Regreso
I Ua vapor alemán que estaba désembar- 
ianda carga de carbón, ha redbldo te or­
len  de regresar.
De dicho buque se despidieron algún» 
’lrlpnlantes.
También el vapor Inglés «Paite», qne 
procedéhie de Amófká tendeó 'm  nuestro 
puerto, seto ordene continuar €|;^sje.
Prohibición
Sa han recibido telegramas de te Argen- 
ttea prohibiendo te exportación a aquel
*****' Baraturas
Los plátanos y patatas se venden a bajos 
prsdoi, lo que ocaslonerá grenass pérdi-
****’ El cable
Se hi prohibido al cablé de Canarlaa te 
transmisión de despachos,
El kaiser, bélico
Los telegramas de Bdrlia dicen que te 
iltundón es grave, por te movlllzqcldn to­
tal que decretara Ruste.
io 6 LOS MOHICANGS DE PARÍS
— Después con un  ,acento parternal,; de queíju isie- 
ra poder daros una idea m onseñor;
—E n cuanto a t í—dijo—, m ás feliz que yo, que­
rido Sarranti, verás a ese querido niño, a esa cabeza 
bendita; es la recom pensa que ofrezco a tu, fidelidad 
por mi; le darásestos cábellos, le darás esta' carta , le 
d irás que te he encargadqliábrazarle; y en el m om en­
to  que te  abrace, en el mqímentd en que* sientas sus 
labios en tu  m ejilla, le dirás: P o r ese beso daría un  
em perador su im perio, UU; conquistador su fama, y 
un cautivOi los dias que le re s ta n  de vida.
Y el niño y el hom bre, volvieron a estrecharse, 
uniendo sus pechos, sus ro stro s , confúndiendo sus 
lágrim as y sus sollozos.,V
Arribérq y Pascual.
Almacén ai por mayor y menor De Ferretería,
!3 . S a n i a  M a r í a ,  13 ; - M á l a g a .
Bafería de cocina, Herramientas, Aceros, Chapas de zinc y latón,
^  Alambres. Estaños, {>}ojas de lata,TorniUcria,Clavazón, Cementos,&&
feEi^x*»*X”̂ Ei5-»x*eía:*ñ>3r4E£e:«5K3^^^
A IS < 5 0 P T IIS . AL M EMBICICLETAS T. THOAAANN
Las kelebradas marcas teglesai Qrfffgnfís: B. S. A: Brampton. L» únlcsss que sa 
gsrsntlzun dos años. Sin competsficte.
Ponógretes desde 9’80 pesetas» al mss. Armas de fuego. Ciíbfortos de pista, Alum­
brado fl base de gasolina. El Ideeil en e! atembrádo
Todo„s | i l 8 z e ; . - j i § « i d s  m lo ;W a :  áW srez  O ein ters 67, S r iil la .
B a ñ o s '' do  Bstrella^^ .
de sg n a s  de n tar y  d o k e . •  * ? la y a j  de ia  M a b g n e ta  (M dlaga).
" Temporada del i. de julio al 30 de septiembre
ISédscoB OON JO S E  IAii»£LL«TI£itl
Con toda urgencia tse ha dlspússto te
reusílóe. daL.pariismeatto. uiMáfii, .p&rs,.. el 
dte=4.. ;
Enorme rnifiche4umb’4  congregó énts 
el psSacto l!tiper!«l-,:-8 # 0. /la-f^aycs bátcO- 
n»  sé Ssemó el ksteer -prostuncteudo'uua 
alocttdóeqae terminó coa eat» frssés:
«Han llegado mementos gravas^pere el 
pueblo ffilensáa, y ®s pr'ídso empfcñíir 5« es- 
pfida.>.iAvan|s^os ea-besc® glorie!
Manifestaciones
Lss noiletes de París eaWxteñ ís cate* 
bradófl de vuri» ' marJlestscIontís Smposr* 
lantei.
Llamada
El Gobierno francés ha Unmado ios in­
dividuos detes qiteto de 19.6 a 1911,
Nada sabe
Preguutado el mnrqués de Lema, esegu- 
ró no conocer te ectlled de Prienda.
Paso cerrado
Desde mifiSRa a las doce de la noche so 
cérrurá le freitera frencesu para el peso 
de automóviles y demás vehísulos.
Conferencia
La conferencia habida entre et ministro 
de Estado y tes embajadores de Prenda @ 
Iñgleterra, duró hasta tes tres y medie.
Dijo el merqués do Léma que la confe­
rencia hsbíe tenido por objeto tratar délos 
BsuntoB da Tánger.  ̂ «
Lis reuntenes proseguirán hesti llegar 
a un acuerdo.
1 Agosto 1014» 
(por teléfono)
El servicio tMleffinlco
A la hora de comunldnr con Máiagu, so 
hable sido pcsible hablar con París ni Bar­
de», ni se hable recibido deipscho alguno 
d é l»  agendas, ^
De teléfono ios dicen que te tncomnnl- 
cedónes completa.
Sólo se ha tegredo comunicar con Ba­
yona.
Humores
.Circulan rumores graves, peroseatrl- 
yén a prodneto de Js fáBSaslii.. . - - ,
Hasta ebors no se ha confirmado, ifigua 
telegrefien de Roma y Atemanla, que ésta 
última poteada dscücare te guerra a Fían- 
de.
LA Bolsa
te Bolsa contísúa el páelro.
En las primeras operaciones reellzfidas
hs<y, se cotizaran tes francas a 2.25; luego 
-a 2; y dsspúés u 2.16, quedsindO por último 
a un0’'por;cteitOk
V Sélirir ef conflicto
Es ludndabie que te sUuedón europea 
ha llegado a Intereser ai mundo entoro, no 
habiándose de otro asunto en teda £«pafís.
Toda te opinión está Interesada, como no 
podía menos dé eiparerse.
En d  Congreso, un señor diputado afír- 
m&bu, rotadnments, h‘ bir«o dicho por per­
sone aulcrlzadu qui et Gobfarno te/:í« un 
tetegrania de te rnptara da réisetenes en­
tra Atemaote y Prenda, eñadtefido que en 
te frontera fmuco etemsHa se h^bísn corta­
do tes coin»iiílcidsi»«s. - ‘
Los wáa exsgerado» Itegiibátj a ufirmsr 
qre en París bebía grandes desórdenes.
Cierto corríÍ8péft»'ái ísüegratíó qui era 
evidente te ruplure éntre Aínm^nta yFran* 
cte. cepeda que llavó te % todas las 
provtedsa.
Durenta la tsrde, toeSos las parfodístas 
trgbajiron Íncesastímeato, poniendo a 
prueba m  sctivldad y dllfgsncfa, sin de- 
dejarse Itevnr ds determinadas nerviosísi­
mos»
A tes sais vimos «1 Preiidsnte da! Con­
sejil, quien noi manifestó q«e el Qsblereo 
carecía en ebioluto da notlctes confirmato­
rias ds las recibides acerca de te rupturas
Después nos anunció que ae propoafu 
yislter al rey, quedsedo en comunlcirnOs' 
el resultado de la entrorílda;
Manifestó, séguldsmenie, el sefl;ir Daío 
qne enSantaiderno ocurría novedad áigu* 
na, habiendo llegedo allí Iguales rumores 
qne a este corte.
Recomendó el Presidente que se reco­
gieran todos tes rumores con grandfalma 
reserva, pues hay qie tenar mucha con* 
fianzs en le gestión de teglaterra.
^ A s a p o r t e s
Al consnledo íreWcéi hsn ecndldo hoy 
muchos atcfanales da squella república 
pera obtener sus pasaportas a fin de po« 
nene en marcha.
Uitlmaium
En lo embujada germánica nos confir* 
man el ultlmitum de Alemania a Francia.
Piírece que en otro despecho recibido se 
hace referenite a una noto.
B/Sanifi@5to
Darante la tarde se ha repartido un ma­
nifiesto Invitando al público a abogar por 
la paz europea.
L a c a r G S t í a d e  >
los 4l¡meAtQS
El diputado señar Lamana confereacló 
con el jefe del Gobierno, tratsudo del éñ- 
careclmléuto de los arliculos de primera 
necesidad en Barcelona y otros puntn. *
Dato respondió que se ocuparía de ello, 
y en caso necesario se harían tes oportanas 
gesfionei.
ránioo
Ei conflicto eustro'servlo y sus compli­
caciones producen en Madrid gran pánico,
Impulsados por el tem&r, muchas perso' 
nse retíren su dinero de tes casas de Banf 
ca donde lo tenían depoaltede. C
Daclaraclón de guerra
A las cnatro dé la tarde circuló te espe­
cie de que había sido declarada te guerra.
La noticia no precisa ser cementada. ÉLa
V  t ■ .vJ
' *
X
' D urante los pocos m inu tos que siguieron a aquel 
desahogo de dos corazones que participaban del m is­
m o am or, el joven príncipe quedó profundam ente 
pensativo, y Sarraiíti pudo exam inarle con todá  aten­
ción.- ' '' '
E l resu ltado  de aquel examen iu é  que en el m o - 
m entó  en que el príncipe alzó la caj?eza y abrió la b ^ -  
ca para dirigir La palabra a Sarranti, los ojos de éste 
brillaban  de alegría. Y  era que en efecto, m ientras el 
príncipe había estado sum ergido eñ profundas refle­
xiones, el carácter varonil dé su belleza se presentó-ai 
conspirador en toda su expléndidez. E l ro stro  dél jo­
ven príncipe expresaba en aquel m om ento  to ¿o s  lo s
P«ilnA eutria. . . . .
QK8 hibrfa de orfglRirie hirii
tbfetbrlir
cafilitnfe
época f t l e ^  ^
L Ü  c c i i r n i i n l é a c l o í i e i
Hablando de (fffetta de ramnnlcacfomé 
coa Prantlii dijo SSncbez uaerra qné ha 
debido obedecer a ia mô viilizedóni
C ó r t s é l o
Esta tarde conferenclaroñ Dato ^  Sán­
chez Qaerra. y poeterformente. ee celebró 
Gomelbi al qie nfatleron lóî mtnlBtroi qae 
10 hallan en Madrid
S i n  n o t i c i a s
El Gcblcriío carece de noticias oficWei 
ftfere&ía* s# ía gaerra 6Sfüf)eí.; »?gae »br! ^
gai3f% esp?>r8czt3. r
C o m e n t a r i o s  cSa l a  p r e n s a
 ̂ «E( Mí.iidc» al s,ic«pár«e de la# fcíaíííe»' 
y cíUica» clfcasatanclaa. dfcs q«e al reyh 
debe refi¡ra»»r cnanto antea a Madrid.
Ebtlnt» qae So mda conveniente aeró pra», 
>enlrnoa y v«r la farma de que ae rerpete 
'nneátra. si.̂ ailraiídad.
Eí «Di»Ho Ualverae!» eatíendl» también 1 
qna don A¡fo»ao deba haiinrae 86 fa corté,
O i t i m o i  d e s p a c h o s - -
4 madrageda. (Urgente).
D i  R O iih i
Consulta
Dlcenn periódlcn exirtnjéro qué éi emci 
Bafedor Rtemái ha vlaffádo al ihthlátro d« 
Negnclovi tratando deiconfdcto Interna*) 
ciunal. '
Añide qae celebrada eita consnlta, acor 
dóie qae Italia permaneciera nentral, mlen< 
trni RO fnea<*n perjadlcadoi n s  Intereiea.
D e  B u e n o s  A i r e s
, Impresión ,
Lai noildaa qae se reciban de Eampa 
referente! a ia gaerrt entre Anitrfa y Ser- )i 
Via hfin pfodncido hond8 Impresión. ' 
El Banco Argentino 
Toda» la» operactenei dei Bincv Argén 
tino se r&f'ir.an can normilldad.
D e  B a r c e l o n a
Tratalántico 
Mí fifi*» zarpará de este piíri'o use tra-
ladántteo UaUinoi iw  idmltírá pásife para 
AléMlñ. .
D é  S ü t i  P i t e r s t t u ^ s í i
j  t ; Mñviiizatíión
Se extiende la etóéclé^tfo i|ás Píanda
O l t U L A l i D o m i n g o  a  d e  A g e s t o  d e  191%
movlifzajpdo ra efCrclto.
La noflda pfodace eatMiléimc.
De Bt^rlíii




Dií:a <L|¡ CurrespOndancta de Esp&ñi» 
-que se icen ú « el petiiátimo^ creyéiidbie 
iqae eetailirá ia gnerr î énrópéi.
Anta Risnd^s t&lcsi deprimidores del 
[ánhiiOi ácoáerji qué nó le pierda líí aere* 
bidad.
F u ic io j  d d  lia n lo  d e i ? t r ( Í
La Píéitá Ándalaza celebrada anoi 
éá la caseta de la Jaiita, resaltó malî  
cldi.
Las dlstiiigafdiB séñoritss qae cond|-| 
rrleron a esta fiesta. Indan la clásica man* 1 
tilla y el tipleó mintÓR dé Minlla. §
Lj fiesta dnró hasta altas horas de le 
madragada.
La tómbsiá témblea se Vio Rmy concé' 
rride.
LOS DE HOY
A las ocho de la noche, faegoi artifídi- 
les én Póicaderla Naeva. - .
Ilaminsclón y velada en el real de la fe* % 
í.
niero de CaMlnoi, CíRsIei y Paertoi don
Ignacio PerRández de la Soineira.
A BaredoRÉ dóá Pedro López Mértfit.
A HasiVa doR Rdaei dó I»  Pedei y don 
Edaardo Prádós.
Ayer tarde dnrehó a QraRada éR coÉ* 
pañiá de fM dlstlngnlda espose el seflór gé- 
Rerál dé brigada ddn EJay Hervál.
Le despidieron las aatoridades clvUes y 
mtlitarea. el lenadér por Máfagb señér 
AivÉrez NeL aainerosos amlgoh pártlbaia- 
réi y Rairfdás coÉlslónés de jefes y oflblR* 
les de los cnerpos e fnstttatos dé la gaar* 
Hicióa.
p .  F r s iK b a  G íN tz  d t l  postigo
ROURIfiUEZ
Ayer fáileclóig eitfi csplfll el réspéta- 
b!e señor don Prandsco Qáivaz del Postl' 
jgai Radtfgaez, padre óóthiéo dé aae|^ 
IqSerldo amiga e^admlnlstrador de Él  Po * 
PüLÁR, don Aitbhló QSfdá JthiéiieZ. 
f ConcarriaH en el finado may bellas cna- 
lldadéi qae lé grasgeeron el afecto y la 
bstimtción de cneintos tuvieron ai gnsto de 
t̂ratarle.
Dedicado por espado de Mnchos añosa 
1a ladastrla de abacería, dló siempre reisê  
tldas pruebas de sai conodmleatos Indni- 
trlrles, conqnlstáRdoSe el cariño de los pa- 
rroqslanoi dein establecimiento por sn 
trato afable y bondadoso.
I Hoy a IBS seis dé la tarde aé verificará 
él sepeilo del cadá ver en la necrópolis de 
jSan Miguel.
Reciba la viada, hijos y demás apenada
.Psmiim y en partlcatnr de anestro querido 
bmiga, señor Qjirda Jiménez, la expresión
naestrtj pésame más sentido.
fia* Ayer salló pera Alhema de Qraitida, én
A las nueve de lé noche solemne ptdol»  ̂ automóvil, acompañsdo de su familia, él 
Sldn dé Ntra. Sre, del Carmen, recorrléfi 
4  ̂do el Slgaléate Itinerario: Plaza de Toióa 
^V leja, Pescadería Naeva, Plaza de Torte 
Vieja, Caartelea, Rampa del Paente |e  
Tetada, Pasillo de Santo Domingo, Cü* 
men, a su casa
A la una de la noche gran traca, que 
correrá ei real de la feria, dando té 
: a Iri fiestas
»>; La Janta directiva, accediendo gali 
’ ñiénté i  tos déieOa de las señoritas, 
■pche celebrará en li caseta la üitlfl 
ÉiéStI Andaiaze.
Teléfono 138
------- NEVERIA-------- : .v  ‘
Helados para hoy domingo 2 .. \  
Soibetea !
Crema parisién 
Mantecado y melocotón 
I drShiizadoi
I lAvellana, café con leche y Llmóâ  
ifSe sirve a domicilio y se hacen las clssea 
qae le deseen, avisando con dos horas de 
anticipü̂ c'.ón.
i En el î xpreso de ivs seis de >a tarde 
marchó a Madrid «I distlfígáldo lnge*
flfi 49  
naevo QobfirSsddlr Olvfl dé ik ciudad de le 
Athsmbra, don Luis Soler y Casajnana.
Éor falta msferlsi de eipa¿ifó Ros vemss 
privados de publicar la reseña déí eitreRó 
verificado enochj en él tlátnr Vital Az», 
tltuiadó «Plúr de! Csinpo», dejáadélo para 
msflana.
En el local que las socledldei obrerea 
ocupen en la eslió de Tomái de Gózar, se 
reunieron enoche en número de ciento los 
Indiviasov que depanden de las SociedR« 
des Pesqueras estsbiecldas en Máiiga, 
Como éstas se Riegan a cOhcedirles a 
'sBs tr&bajadóres el déateáso dominical o 
semanal, qua ellos reclaman con arregló R 
a ley, se acordó por anÉnimidid plintétr 
'«hay mismo la haeige I todas tas empresii 
>4exp!otadorai de la Indastrtá pesqaera, 
Mxceptnaviio n la Sodedari Petqnera Mala- 
figo» ña.
i  Eaá fÉódcdé ¿iti élcepdón éh que
fiPesqsiíra Mnisgaefla es la úslch qée con* 
ircedts a IOS tr&bájidoree marítimos el dea* 
i| canse doíRlKlcave sémanaii
En representación de la antolldad.éslstló 
a la reuRión él lasp&ctQr do Vigilancila dbn 
JvwB^dHjCsst^^
C e r d t íé . ' ,
En ía h^deRdsi «£< Cónsul» de esto ve*̂  
g« se venden cerdoii fiscos.
la de ayudantes de obras Rúblleas 
—Edictos de varlss álcsídias y reqúllli 
de diversos juzgados.
UO ÍSUTiN O F i e w S
El de anteayer publica to slgulenteí
Góntfhúá la réai orden de, nilnNitOno de Ma* 
riña. -
-Circulares de la Inspección general de Sa« 
nldOd Cxterlór. partic{p<̂ ndo qúvse han supri* 
mido ios proce Imlentos cuarentenarios en 
DaSar, dscIsraBdo limpios de cólera los puer* 
os d« Dardcnelos, Qabipoili y Rodasio, en 
el Mar de ¡Mármara, habiendo «simismo des­
aparecido la,eptde»la do los puertos turcos 
en el mer Niegro. .
, Cira sibreexlfiteapla déla pestaen la 
Bldeá de turklani, cerca del mpr Caspio
—Real orden dél háilistéiió dé Fonierito, sb- 
bre Gt micos vecinales.
-  Anuscjo de la Intervención (fe Hacienda 
sóbru vétclbléRto d i uh trimestre de intere­
ses dé Ih iordda amortizable al 5 por lOO co- 
rféspólutléiité at cupón náiAiro 53.
-Oír® dé î  mbréría de Hacienda, m tí‘  
cipasdu haberse prorrogedo hasta fin oé 
Agosto la recaudación voluntarU de ias cédu* 
lás persohélés én los phéblos a los cuaiés no 
afécte la ley dé 3 de Agosto de 1907.
—Edictos Ce nrlns Blcaidlb.sy requlslroiiás 
de diversos juzgados.
El de ayer publica'lo slgule^: .
i/eafés dacretos déi ministerm de la Gober­
nación nombrando gobernador civil de Grana* 
da a dos Luis Sokr y Casaiuása que lo era 
de Málaga, y de esta prov|ncm a don Luis 
Ugarto y Sátnzj qus desempeñaba Igual car­
go enLedn ,
—Ley de dicho mloísterld •euforlzaipdp̂ ji 
Aiuntamien o peralá liiíiposibión de aibitrlóS 
cxtraordl»arÍos.
—Circular del Qcbernaáor civil señor So­
ler, en qae participa su cese en el mando de la 
provincia, quedando encargado Interlnaménte 
don Joifé Mora Florín.
—Exposición del ministerio de ia Goberna­
ción sobre el servicio r a dotelegréfico, y real 
decreto reformnndo el artículo 6.° de las ba* 
ses para el estaoleclmfento de dicho servicio.
—Concluye el decreto dei ministerio dó 
Marisa.
—ttenl ordsn del ministerio de Hacienda 
resolviendo una instancia elevada ai mismo 
por el registrador le ia própiudad de Moml*
Ha del Faiancar.
—Convocatoria para el Ingreso en laEseae*
—Vemos a ver, tío Lucas, ¿qué me vas 
por el día de mi santo?
—i^ueste daré... un añp para que lo 
seti y entonces te haré dos regalos.
m
I^Sf, séñbtf i{< Cúatido emoécé no tenía ¡ 
da. Teda mí fortuna ia he hecho con el dlf
de los demát Individuos.
—¿Entonces es una sociedad? í j
-  |C«! ^bbre son ellos los que no tle| 
nada.
—Yo no be tenido miedo en nhigunB batí 
—Pinos que has hecho. . , ,
-  Entre otras cosas, puado ref arir que a ̂ 
moro le he co'tado !a« niap̂ os,
- ¿Y por qué no la cabetá?
-Porque cuando yo Heghé ya ío hablé {
di(ó Rn compañero.
M egiatro c iv ii
Juzgado de la Alameda 
jNecfmlentos: Nlngasp*
DefMiicIónes: Q)»rda Nsvis^l
Júzgado déla Merced 
Nacimientos: Jasa A^a FresRe( 
Concepción Qsllego Cerrillo.
Dafnnclonei: Ana Carrasco jCano y i 
tenia Reiz Jfméséz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Andrés P^rn'áudqz 
do, % ría dei Carmen Rito, FraaCiSco 
ledo Salliiss y Jbsefé Serreno Brtaléi, 
Defanclones: Nieves López Fórnái! 
y ARtoRlo Rnlz Matet.
V e n d o
r ,.
Eétrdchéces are tr ales, próstatitle, cistitis, catasros 
jjg Ye|igd, etcétéí'a
y y»tfáé»l gficv ékm
dif«i lí««» áosiSeuBi. v la g ltin a i
• MÍ«<áiafc(ftK;¡»te#Sl5íeS
C3sxí!j««6» «figiyffi t, gmntÉda «la prs.ó'RSií- ’s svítondo' In̂ s Ü»
por I»8BOSíáí |¡ IMiBéaii l í ie i  OORICTB 
sAlman él eeeoióió $ is
aeéaíaeMi én brinár, devé!v*éKdo é iés vías î míím̂ ’ajrkaí f̂ef a ms «stsdn 
Ca» ea|* dseonfítoi», fe -
Ftirgaoíón ureeionle.̂  o,, .ar^niei ,̂ stihlmr, finjo bl
éo, óléaras, eteéten î Sé éhxáia
eMtts dlM 6on los Mnotobsádos GOSIIT»g OIÉltSOOIoi aOSTAS«I. Ua 
Stosfo d»hi3yeeei6n, ápesetos.
Sí f i l i s  etufAeiba en sus divefBAS mftiilestneibnég, égn BGOB OOBTAR*l l H l l  aépasRtSyó menperabie de la sangre feífeeta. Gura lés adeiuiMé 
glandulares, dolores de los bsesos, manchas f  tónpeiá&eé dé IR piel, pérdídás es*
y toda ú m  dé «lílíis m  paeral, up o no líS íéA iá .
Pm  á* l̂ n la» prmoráales Íarmaeias.-Agíatoe geáemies iá
Martto y O.S Alealá 9.—Madrid,
Rstótos mé^eas, contestando giaiís y son trSBesvR las se hüssá pes sstsl.
•péiO|d Ingtr las sartas a! «eñe» DIractor d«l Oonéhttétdo Médibéi
%  á i lK s i i l i f ir f i ,  l ' l ' » | i r c < l n s i
L O E O B E S
A G U A  ;
MI NERAL
ffiATy^R'AL P U R 6 A N T E
nna prense muy fserte pera serete 
hígds. Bodegas de H>jos de Antohlo 
cMó, junto al Cérmen. Mélqge.
b m i R i n  l u ü i n i  I I  K iiii l
La fabricadóíi un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras máteriás dte superior calidad), está 
ál aleante de éuálxjuier buen químico.
El jabón Floteé del Campo supera á to -  
dés los conocidos hasta el día.
Debido á un pt-ócedimientó genial, tiene 
las condiciones esentíales que ha de reunir 
tal prodüéto para figurar en el tocador de 
toda señora eleganté.
Bajo su acción sorprendente, los def ecíos 
superficiales do la piel desaparecen, ij, dan­
do ódtétnástersurd ál cutis, bórra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
orcsreelbeL
letg eorrjldo y I
■El'cutif defectuoso adquiere con el uso 
del JáDÓrt, FLORES DEL CAMPO úna 
pureza perfecta, la piel más castî Iî -dñ y las 
maitós ínás ásperás se afinan, y .su empleo 
feoñ poustAucia es un verdadero .seguro 
contra los írés ejipnigos dv i:s piel,., que son: 
las variaciones atmosf¿vi^ iv, el empleo Be 
grasas y  fahoh.es perjudiciales, y  la acción 
demoledúrú. del tiempo.
\.
MlÉstótífelé sRyeiiíífífflÍRd Bobto ledós los purgantes, por ser eabsolntaimcnti irntotolai 
fhiSRsibá dé las «níerniedadeB del aparato digesUtro, lé! hilado y da ía «leji «sb w¡mmit¡xL 
SéirsRóñéatr'ón sí^rchral, bhis, herpes, varieas, wisipcias, tto.
' ., -.Itorelln» en f  iiMÉasríia. y ^ardissea,
ABBOYO,Jraaiada en trerlas BxposietonM elenliflHi esa 
S f  ^ to iBiB|or le tome las conocidas para MStableeer progrssiva»i«At«
los eabelIoB blaneosaBn iriimiiveeoíori peinftneoa IapBeI,ffiíla ropa, es inefendva f  
S é S h S ítíS  «®® f*®® #  ^®3» «®*2*e epa ̂ a mane eomo si fnese la más
en ferfamerías y péi^RéittáÉ.-^li^sKo OentraliFíecfádoB, 8. pi^elpai.—Midria.
Gja eoift BAB miTAOIOHBB, 
a liolcll« BOYO. f̂a marea de fáhriSR yinéi pretihte qie elsirs
PRACTICANTE
PLi^ZA m  mm&iAi re.
TIqpe cstcbieclda su dínlcn de cfrnjfe 
meRsr CÓR todes lea adelaat:» conocidos 
hasta el día, óbade ébiÉhtf^m los paclen* 
tes los servicios más esmeradól a precios 
coBvencioneles.
Horii: de 9 a I2;de ia msñSRá; dé & e 4 
dé ía tarde y de 6 u 8 noebSí.
FLAZAíiARRIOLA, 16,
.Beta magiiIflcK linea da vi 
Baacks de todas clases al 
#ibd«ilin|o directo deudo éste puerto 
dos los da SM ftlneraiflo ch eí Madítérfl 
liar NStto. Zaxiáxar. Madagascer, I 
CUní», Japóh, AnsM ay N^eva ZSIe 
s t  eoasblneelón cotí Im d» le OOMPA 
m  MAVECiACIGN MIXTA qé» hw 
iSHdas r«g*(ár*s 4e /dó|¡a.^« li,™ 
o .mea 'lo»míércal«s.dn.egó  ̂doé semaaitó 
^srs iRtormes y más d«tolí%s peéds 
Jrw 8 ,si: Máiagéi.
î dro GósféiiR CRaf®, Josrfei "
los. ; ,
AUtma orí«ntai. 3
U m  cíntM fy¡ íeéit» Orí, 
díñelos esbeltos elbrISbdel eso 
vuelven estos a sn prImIt!v/o cojar 
castañazo aegra, si eatovlfcrsrj cenosos.
'HI.I [|iiili»i/i
LA ZURCIDORA MECANICA
este aparato basta nn niño pnedé 
. ráplderaenté y sin Ignal pe^péclón
Zupétii» y  pemmiiimB*
medias, cajcetli^ y tejido de -  
clasés, sea aigóaon, lána, seda ó bl|o, 
ÑU debe f Altar eá ninguna fái 
Sn manejo es sencillo y de efecto 
serprendente. Cada zurddora roecánl* 
ca va acompañada de Ihs Instmcclo  ̂
nes precisas para sn inndonamlento;
de DIEZ PÉSéTAS por gira i^ ta l#  
mútnó...
No hay cetáli^ps,
M á x i m o  S e b n e i d e r
Paseo de Orada, 97. ;, , f
Barcelona, Espiafifr
Í&8 LOS MOHÍCANÓS DE PARÍS Lés MOHÍCÁNói DÉ  PaRiS
sentim ientos que había despertado en su corazón el 
relato del fiel compañero de su padre, es decir, la có­
lera y la fiereza, la ternura y la fuerza. Pues bien, 
aquella fisonom ía llena de expresión, aquella boca 
llena de desden, aquellos ojos llenos de resplandores, 
era la belleza ideal que había soñado para el hijo da 
su héroe; y lam entó  am argam ente que no estuviera 
allí tam bién el general Lebastard de P rem ont para 
contem plarle con él.
— Gracias o tra vez, caballero—le dijo el príncipe, 
alzando del suelo sus herm osos ojos, llenos aún de 
lágrim as, y tendiéndole la m ano—; gracias por la 
alegría y la tristeza que me habéis causado desde ha­
ce una hora. Al presente os resta  decirme lo que os 
ha sucedido a vos, y lo que habéis hecho desde el día 
en que os separasteis de mi padre hasta hoy.
— Señor— contestó Sarránti—; no  háy:que pen­
sar en m í, y me tendría por culpable* si os hiciera per­
der, m om entos preciosos.
> -M r. SarraiitÍT-dijo el príncipe coti, una yoz.fir-- 
m e y dulce que hizo estrem erse al viejo soldado, pqr-j 
que.endg entonaqión de ía yOi  ̂ acababá de reconocer 
ciertas inflexiones 4e la voz de su antiguo señor—; 
M fj Sarranti, esos; pióme,utos que tem éis' hacerme 
fperder, son los más,preciosos, que he tenido en mi y ir 
da', y así perm itidm e que los prolongue cuanto me 
sea posible. Respond;ed, os suplico, a todas . m is p re-
,L . .
Sarrauti se inc^nó en sep^I de obediencia. .
íbj¡-
cOíiquiátadóteSi ñiñgúno a sido máfth:. ¿C^íé ia h e -  
cho a Promoteo inmortal? ñO es éí hábér robado el ' 
fuego deí cielo, ííóíeS él hab^ir hechó’ ál hOíiihfé itíte- 
ligéfít^y Hbfe,,siíí6 ál habéfí estado ’énóádéttádb éil’ 
él (^áüédSé, pór la fuétza y láyloleficiá, esO  ̂dos veS 
áügOs del DéstiíiGj Déjame r |i  |GáüeáSó, déjáihe mi 
Gólgótá, déjame Mi G'álVáhío y'̂  á Fráftck; Só- 
logiue iiasíie volvé# como apórstol, y dedí lo ^üeMas  ̂
visto. ; ■ ■ ■
: '^ ^ í* e ío y  v o sí'y  VOS, señor? ’ ^ j  
— Yo m odf4 aqüf, está decMído éhfbe Díoá y yo. 
N a iábiéfñdo podido m atar miÉdM'mefiíte iá la  I n |l a -  
m tú  eh k 'í f í á k ,  tenga  p e  n o to ria  m orálm enté 
la historia. N o hay que o c u p a # i  p üéS ídw m t^á íkñ^ í 
ti, sino de mi hijo: le he deseado como heredero, 
D ios me le ha dado, y le he amado com o hijo; Dios 
me le quita al m ism o tiem po que m i imperio, y ol­
vido m i im perio para no pensar m ás que en él. Es 
pues por él, por su interés, por lo que te envió a P ran - 
sia; vé a buscar, com o te decía*, a  mis fieles genera­
les, que conspiran para que yo vuelva y esperan vol­
ver a verme, pero se engañan; m iran hacia el lado por 
donde se pone el sol, y hacen mal; que vuelvan la 
vista hacia donde apunta el alba; Santa Elena no es ya  
m ás que un faro; SchGenbrunn es la estrella. Sola­
m ente les recom iendo que tengan cuidado de no com­
prom eter al desgraciado niño, que no vaya Napoleón 
II a aum entar la lista de los Astyanax y de los B ritá -
Curaclón del 98 pot xoo de las 
enfermedades del estóftiago é in­
testinos con el Elixir Estomeical 
de Saiz d^ Carlos. Lo recetan 
los médicos dé las cincó partes del 
tonjidó. Tonifica, ayuda á  láé 
digestiones, ábi*e el apetito, 
quita e l doler y  CutRl l«
T r a s p a s ó
Per teaer qge ansentirae bm dnaño se
*Ifi***kí?JS áltoádo 6R él Mejor•uto aé Málaga.
IfifojRiesí îjel Maro de Sin Julián. 34
U n  m 0 r ím & g i lo
de esmerada edRceclón ádniitfrlR es fflml> 
il« ,d$is o fres perfioRo» <fa biens cdRdéétf* 
Iqforaiarág ca ente n.dffiípí«tr»cfóp.
t o a  s M e F p s
le! fersie ^  CoRek? én Ir den* ■
di ai tifm s ím nopss de y el plito
to Sttólla* Masfecs» de teds» : eijtolí
£Íf9Gs esmedores Ü Émi, servK
L
' i
las acedías, vómitos, vértigo eáié 
tomaesL indigestión, Ylátilen- 
cias,, dilatación y úlcera* ^ddi < 
estótqngo, hipercloHdria, ,jíéu<>  ̂
rastenia gástrica, anemia y ’= 
clorosto con dtepepsia: suprime 
los cólicos, quito ía diarrea y 
disenteria, la fetidez de las dé- ' 
posiciones y es áhtilepticp. Vigo­
riza el estómago é inteslíihos,* ‘ 
el enfermo come más,'idigiere mejor 
y se nutre. Cürá tas diarreás de 
los piños en todas sus .edades.
De venta en las principales farmüciais 
del mundo y Serrano, 30, MADIUD
•• rámifé follefó « quien lo piáa.
Hotel Hernán Cortés
" ■ ^ D É -
F é i f s a t o t o ® * l b a É i é í ] i ,
Salidas dé Málagapard CoM , ./M
Tr^n mertantías con viajeros a lan SiSeár. 
Tféh correo a lai t. l « ,,
Ttibn discrecional a ias 7 301* ’ 9 | Í
Salidas de Coinpara Málaga 3 
Ttop mercañcfi^ cón víájhrde a lái 0 Í̂fá 
Tria dltcredonsl a ias 1 i ,15 m 
^Tren coi reo a Iss 5ilñ t.
 ̂ , Salidas de Málaga para Véle^ ’ ™ 
Ttoja niercBitcías con viajeros a iaü 8,15 
T réo correo a’ ias S. 15 í. '![/’
TréR ditcrecl^nal & las 7 15 f.
^  Salidas de Vélez, para Málaga i 
lYto mê c«<;cíiiit* cpn viajeros a las 0 mp 
Tren discreclónal n las 12,10 ih.
Tren correo a tus 5,201.
l l r a t A »  ■ "
por Rafat?!. Alatli- 
ru'ncioR pára Hoyl ; «g 
Alas cuatro y lofidlii. ÍÉI 'í'óBOrlb ofuílípni 
y «Flót dfel Cájñgp*;
A las nueve. «Flor óeVCampo».
A las di«i tbIpléL. «Prmcesltas del d(úlélr*i: 
CINE PASbUALINl
(Situado en la Alameda dé Carlos ñORól 
prózli^glBaaco) .









TmmpopiiilM  d é  trmi-BMij
Terrtoas ei mar. -Éx* 
tontos tordloto.^CMb ¿toe eeade 4 óésé*
(Situado en la Plaaa de Ja Merced). 
Todas las noches msgniHCúS pelfcHlas, n  
su miyorfa estrenos.
CINE MOpBRNO
FuiidoRes de ctRematógrafo y varietés to* 
-líos domingo» j días ftsUvot (tarde y w
_  .  IDEAL
(Siiaado en la Piusa de 10» Moros). 
V Tetoe fus ueiihes doce 
l a i S J í S K ^  ®st
